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提要 
 
在漢字理論研究發展史上，人們對六書中轉注的討論最為熱烈，自前賢後學，
紛爭不休，對轉注的本質仍未達成一致的見解。關於轉注的本質，從許慎定義「建
類一首，同意相受」和「考」、「老」一對例字，我們不能斷定轉注為「造字之法」
還是「用字之法」。若將轉注放在「造字之法」的語境中來考察，筆者認為向光
忠對轉注的定義最合乎許慎原意。經過本文論證，向先生的轉注說能周全地解說
轉注字形、音和義三方面的特質，而且的確能應用在一對例字和全部「同部互訓」
的字例之上。就向先生對轉注的定義，筆者未發現任何紕漏之處。 
 
本文旨在以向先生對轉注的解說為基礎，依次就轉注的本質、定義、例字特
質作探析和說明，指出其說具說服力的地方。並將向先生的轉注說應用在《說文》
「同部互訓」之字上作全面考察，並甄別其說中的考證試作補充。 
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一、緒論 
年來研究轉注的學者為數不少。宋元明時期轉注說分形轉派、聲轉派、義轉
派。清代是轉注研究的高峰時期，轉注說除前述幾派外，又產生了「互訓說」、「義
轉音近說」、「引申說」等。現代研究則認為轉注是「造字之法」者眾，但仍未有
令人信服的結論1。 
 
  時至今日，六書漸漸有相近的見解，如六書的名稱和排序，象形、指事、會
意、形聲四書的造字特點和構成方式。然而，並非所有關於六書的問題都已經解
決，像六書皆為「造字之本」還是「四體二用」依然爭論不休。裘錫圭先生指出
轉注眾說紛紜，難有定論的情況：「轉注究竟是什麽？這是爭論了 1000 多年的老
問題。對轉注的不同解釋非常多，幾乎所有可能想到的解釋都已經有人提出過
了⋯⋯完全沒有必要再去為它花費精力。」2在裘先生勸告後，研究轉注的腳步並未
停息，多年來轉注依舊是六書的論辯焦點。論辯者常探求轉注底蘊，並藉著不同
的觀點與角度批駁各種舊有的說法，提出新解。 
 
  許慎在《說文解字．序》中曰:「轉注者，建類一首，同意相受，考、老是也。」
3學者魏清源考察許慎對轉注的定義，即「建類一首」和「同意相受」，以及「考、
老」一對例字，在 2012 年發表的論文〈「六書」轉注許義考〉4中作了較為客觀的
評論。他認為按照許慎的轉注定義，後人只能從定義和兩字之間窺探許慎的轉注
說的形、義關係，無論定義為「造字之法」或「用字之法」都難以得到一致的共
識。裘錫圭亦認為我們無法確立許慎原意：「在今天要想確定許慎或創立六書說
者的原意，恐怕是不可能的。」5筆者贊同魏先生的觀點。單從定義和例字實難以
論定轉注為「造字之法」抑或「用字之法」。但即使不糾纏於轉注非「造字之法」
即「用字之法」，後人亦難以對轉注作更深入的研究。雖然，已經無法論定轉注
為「造字之法」抑或「用字之法」，但我們可以在轉注為「造字之法」的基礎上，
找到最合乎許慎原意的轉注定義。 
 
向先生的轉注說在〈審文字之增殖 究轉注之真締〉上發表。此文早於 1995
年《南開學報》上刊登，他將轉注放在「造字之法」的語境，提出「轉注是標記
同義異音詞的一種孳乳新字的方法」。6構成原理為「同義異音詞造同義異音字」7，
以既有同義字的整個或部分構形作義符，加入或更換表聲構件作為音符，便為轉
注，即「轉生注入」8。此為最早提出「因語轉的關係，要標注字音而孳乳新字」
                                                     
1南開大學中國文字學研究中心編：《說文學研究》第三輯（江西：江西教育出版社，2008），頁
354。 
2
 裘錫圭：〈40 年來文字學研究的問題〉，《語言建設》，1989 年第 3 期，頁 4。 
3
 許慎：《說文解字．序》（北京：中華書局，1963），頁 3。 
4
 魏清源：〈「六書」轉注許義考〉，《漢語言文學研究》編輯部郵箱，2012 年第 4期，頁 130。 
5
 裘錫圭：〈40 年來文字學研究的問題〉，《語言建設》，1989 年第 3 期，頁 4。 
6
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 7。 
7
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 7。 
8
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 7。 
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的說法。後來張繼平於 2004 年《說文轉注新見》發表同一見解，摘要中提及「由
語轉而注音即為轉注。轉注造字法是以一個部首字為義符，用一個標音構件而
造出新字，新字與源字（義符）同義。轉注字是由於遠古字音變化而產生的，
轉注字是義符相同而讀音不同的同源字，轉注是一種特殊的造字法。」9唯文中
未有提及向先生的名字，察其文內容與向說如出一轍，兩文發表時間相距甚遠，
顯然有先後之分，兩文相比之下，向先生的論證闡釋更為周全。 
 
筆者認為向光忠的轉注說能合理地解釋轉注「造字」之本質，亦貼緊許慎
轉注定義的原意。向先生對轉注的理解頗為透徹，論證周全，具有研究價值。故
此，筆者在「造字之法」的語境下，取最早提出「因語轉而孳乳新字」的向先生
的轉注說為研究對象。 
 
本文旨在以向先生對轉注的解說為基礎，依次就轉注的本質、定義、例字
特質作探析和說明，指出其說具說服力的地方。並將向先生的轉注說應用在《說
文》「同部互訓」之字上作全面考察，並甄別其說中的考證試作補充。 
 
 
二、轉注本質溯源 
 
後人研究六書，對前四書的本質有較少的爭議，皆認同象形、指事、會意、
形聲為「造字之本」，唯對後二書轉注和假借的解說則甚紛紜未達成共識，六書
皆為「造字之本」還是「四體二用」成為爭論的焦點。筆者認為轉注為「造字之
法」抑或「用字之法」實難以定論。以下將追本溯源，找出分歧成因，以證後人
根本無法單從許慎的定義和例字假定轉注本質。 
 
(一) 轉注本質為「造字之法」 
「六書」早於戰國時期出現，《周禮．地官．保氏》總說六書及其用途：「保
氏掌諫王惡，而養國子以道，乃教之六藝：「一曰五禮，二曰六樂，三曰五射，
四曰五馭，五曰六書，六曰九數」10。《周禮》只寵統地舉出「六書」這個名詞，
但未有提及內容，亦未列細目。後有漢人鄭眾、班固和許慎對六書有更具體的說
明，直至清人戴震對六書有另一種看法，才令後人對轉注本質的理解出現分歧，
爭論不休。 
 
清以前，大部分學者都認為六書的本質為「造字之法」。東漢先有鄭眾11為
六書標細目：「六書，象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲也。」12繼有班固13在
                                                     
9 張繼平：〈《說文》轉注新見〉，《淮陰師範學院學報》，2004 年第 6 期，頁 1。 
10
 阮元：《十三經注疏．周禮注疏》（北京：中華書局，1979），頁 731。 
11
 鄭玄《周禮注》中引用鄭眾之說曰：「六書，象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲也。」 
12
 阮元：《十三經注疏．周禮注疏》（北京：中華書局，1979），頁 731。 
13 有學者提出《漢書．藝文志》改編自西漢末年劉向父子的《別錄》和《七略》而成，最先將「六
書」 
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《漢書．藝文志》列出細目並明確提到六書的本質：「古者八歲入小學，故周官
保氏掌養國子，教之六書，謂象形、象事、象意、象聲、轉注、假借，造字之
本也。」14唯許慎六書說與前兩家有別。許慎在《說文解字．序》中不但為六書加
標細目，更為「六書」下定義和舉例：「指事者，視而可識，察而見意，上、下
是也。象形者，畫成其物，隨體詰詘，日、月是也。形聲者，以事為名，取譬
相成，江、河是也。會意者，比類合誼，以見指撝，武、信是也。轉注者，建
類一首，同意相受，考、老是也。假借者，本無其字，依聲託事，令、長是
也。」15成為後世研究六書的根據。 
 
有兩點值得注意，鄭眾、班固、許慎三家所列的六書名稱和排序16，除個別
名稱有差異外，排列次序亦有所不同，反映他們對漢字源頭和文字孳乳過程有不
同的見解。另外，三家中只有班固明確提及六書的本質為「造字之本也」，這個
小總結與多年來有關轉注的爭論有莫大關係，下文會再加以討論。 
 
（二）轉注本質為「用字之法」 
清人戴震在《答江慎修先生論小學書》討論六書特徵後，提及六書的本質
為「四體二用」，其云：「指其事之實曰指事，一、二、上、下是也。象其形之大
體曰象形，日、月、水、火是也。文字既立，則聲寄於字，而字有可調之聲；
意寄於字，而字有可通之意，是又文字之兩大端也。因而博衍之，取乎聲諧曰
諧聲，聲不諧而會合其意曰會意。四者，書之體止此矣。由是之於用，數字共
一用者，如初哉首基之皆為始，卬吾台予之皆為我，其義轉相為注，曰轉注；
一字具數用者，依於義以引申，依於聲而旁寄，假此以施於彼，曰假借。所以
用文字者，斯其兩大端也。」17他認為前四書象形、指事、會意和形聲為「造字之
法」，後二書轉注和假借為「用字之法」。 
 
戴震「四體二用」說甚有影響力，如段玉裁、王筠、朱駿聲等人，皆認同
戴震的說法。段玉裁云：「戴先生曰：『指事、象形、形聲、會意四者，字之體也；
轉注、假借，字之用也。』聖人復起，不易斯言矣。」18王筠在《說文釋例》云：「象
形、指事、會意、諧聲（形聲）四者為經，造字之法也：轉注、假借為緯，用
                                                                                                                                                        
   細分標目的可能是西漢末年劉向父子。 
14
 班固：《漢書》（北京：中華書局，1983），頁 1720。 
15 許慎：《說文解字．序》（北京：中華書局，1963），頁 3。 
16 三家對六書的分名和排列次序如下：  
   鄭衆：象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲。 
   班固：象形、象事、象意、象聲、轉注、假借。 
   許愼：指事、象形、形聲、會意、轉注、假借。 
17
 戴震：《說文解字詁林．補遺》（雲南：雲南人民出版社，2006），頁 23。 
18
 段玉裁：《說文解字注》（上海：上海古籍出版社，1981），頁 755。 
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字之法也。」19朱駿《通訓定聲．自序》云：「天地間有形而後有聲，有形聲而後有意與
事，四者文字之體也。意之所通，而轉注起焉；聲之所比，而叚借生焉，二者文字之
用也。」20 
 
然而，後人對「四體二用」說提出質疑，如學者鄭惠生說：「四體二用之說
的最大根據就是轉注、假借不能造字。但是，它們果然不能造字嗎?……轉注能
造出新字。」21他同時直斥說：「更有一種離譜的意見，他們干脆認為轉注不是
造字法而是用字法。」 
 
不難發現，轉注最大的問題在於其本質為「造字之法」還是「用字之法」，
對於轉注的認識不同，皆因各人對許慎為轉注所下定義有不同的見解，造成分
歧。 
 
（三）分歧原因 
「造字之法」和「用字之法」各執一辭，將理應越辯越明的道理變得越來
越糊塗。唐蘭說過：「總之，（轉注）這條的界說不清楚，例子也不好，所以愈
討論愈糊塗。」22為何後人爭論轉注的本質多年亦難以得到共識？原因有三個： 
 
1. 許慎的轉注定義不足以釐清何謂轉注 
2. 未能從例字和字例考證許慎原意 
3. 三家中唯班固對六書本質有明確界定 
 
班固、鄭眾、許慎三家，唯許慎一人為六書下定義，每書定義一律只有八
字。轉注的定義「建類一首，同意相受」，提及轉注字在「形」、「義」兩方面的
特質，未提及轉注字「音」的問題，後人只好從不同角度探析轉注字音與轉注字
的關係，造成在轉注字音的問題上糾纏不清。另外，許慎的定義「建類一首，同
意相受」中亦解說不足，例如「建類」之所指與「首」之所指不明。徐鍇23和江聲
24認為「建類」即指把所有字分為 540 個部首，「首」即指建類的其中「一首」，
                                                     
19
 王筠：《說文釋例》（武漢：武漢市古籍書店，1983），頁 3。 
20
 朱駿聲：《通訓定聲》（上海：國學整理社，1936），頁 2。 
21
 鄭惠生：《中國文字發展》（河南：河南人民出版社，1996），頁 333。 
22
 唐蘭：《中國文字學》（上海：上海古籍出版社，1979），頁 72。 
23 徐鍇《說文解字系傳》云：「轉注者，建類一首，同意相受，謂老之別名有耆，有耋，有壽，
有耄， 
   又孝，子養老，是也。一首者，謂此孝等諸字皆取類於老，則皆從老；若松、柏等皆木之別
名，皆同 
   受意於木。故皆從木。」（北京：中華書局，1987），頁 1。 
24
 江聲《六書說》云：「立老字以為部首，即所謂建類一首，考與老同意，故受老字而從老省。
老字之 
34 
 
這種解釋顯然不合乎許慎原意，是許慎解說不足導致誤解和分歧的例子。加上班
固和鄭眾只列細目沒有為六書下定義，後人不能從其他定義考證比對許慎的定義，
成為後人眾說紛紜的主要原因。 
 
許慎定義轉注後，舉出一對例字：「考、老是也」。轉注的一對例字「考」
和「老」有兩個特點令後人難以明辯它們與轉注之間的關係。其一，老部只有「考」、
「老」一對例字，「老」為部首字，「考」為部屬字，除這對例字以外同部無其他
字例可供考證。其二，後人就算考察到「考」、「老」的特質，亦不容易取捨何者
為轉注字所具備。最終各說取捨不同令分歧更加嚴重。另一方面，許慎在《說文
解字》9353 個字例的解釋上均以象形、指事、會意、形聲說明該字的構造方式，
例如「日，實也。太陽之精不虧。从囗一。象形。」；「月，闕也。大陰之精。
象形。」25皆在後文標明「日」和「月」為「象形」字，以「轉注」或「假借」析
形則未見一例，造成今人難以從例字加以考證其說。 
 
最後，有一個較為次要的原因，間接令轉注出現分歧。轉注班固提出六書
細目後以「造字之本也」作結，為六書定性，許慎則沒有指明六書為「造字之本」，
後人比較班固和許慎兩說，有人認為班固的看法不等於許慎的看法，轉注的本質
有可能是「用字之法」。亦有人認為許慎雖未表明看法，但把六書定義放在一起
論述，沒有特別表明後二書的不同之處，故轉注的本質應為「造字之法」。由於
未能單從字面意思解讀許慎眼中的六書性質，班固的定義成為六書為「造字之本」
唯一的依據。 
 
總括而言，如筆者在緒論所言，無論今人取態如何，始終未能確切說明許
慎原意，因為許慎由始至終都未有明確表明對六書本質的看法。我們只能知道班
固對轉注本質的看法，但考察許慎對六書下的定義和例字，均不足以窺探許慎對
轉注本質的見解，所以，根本無法考定其說。 
 
 
三、以向光忠的轉注說探析轉注本質 
 
第二部分探討了無法論定轉注為「造字之法」抑或「用字之法」的原因。
既然無法單從字面理解許慎對於轉注本質的看法，我們可以將轉注放在其中一個
                                                                                                                                                        
   外，如耆、耋、青之類，凡與老同意者皆從老省而屬於老，是取一字之義以概數字，所謂同
意相受。 
   叔重但言考者，舉一以例其余爾。由此推之，則《說文解字》一書，凡五百四十部，其分部
即建類也； 
   其始一終亥五百四十部之首，即所謂一首也。下雲凡某之屬皆從某，即同意相受也。」《說
文解字詁 
   林》（北京：中華書局，1988），頁 432。 
25
 許慎：《說文解字．序》（北京：中華書局，1963），頁 3。 
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轉注本質的語境，合理推論「許慎所說的轉注應該是什麼」26。前四書皆為「造字
之法」，若要將轉注一同放在「造字之法」的語境，轉注必須具有孳乳新字的原
因和構字方式兩個條件。 
 
六書所包含的「造字方法」是按語言需求而產生，從文字發展的過程來看
轉注，先由圖畫文字開始，隨着人類語言的進步，或在基礎字形上添加指事符號，
將字形合成新字，加入形符或音符等，孳生文字是循序漸進的過程。到了轉注，
語言的發展成熟，「大凡同義異音而繫形衍聲字」27，追溯語源，可以分為: 
 
1.「異時的語言現象」28 
2.「異域方言的現象」29 
3.「生發於異時後來分別行用於異域」30 
 
這三種現象，導致出現「一義多音」的情況。向先生認為由於出現「一義
多音」的情況，故以轉注為「同義異音詞造同義異音字」31，此為轉注孳乳新字的
原因。為「同義異音」的字以「轉生注入」的方法，解決「一義多音」的問題，
這樣增生的字，義自互通，音則不同，此為轉注造字之本意。因此轉注字大都具
備「音異」的「特質」，有關轉注字帶有「音異」特質本文第三部分32將詳述這樣
解說如何貼緊許慎原意。 
 
轉注有其構字方式，與戴震提出的用字說迴然不同。向先生轉注的造字原
理：「從文字負載語言看，轉注是標記同義詞的構字法。即人們為同義詞造字時，
如果其中的某個詞已有現成字，就加以利用，而進行置換，衍化出同義的新生
字。可見運用轉注之法而構造之字，就是采取「轉換注入」方法以脫胎舊符滋生
新字。」33他認為轉注本質為「造字之法」，轉注字的孳生原則與會意相若，皆取
現有字加以利用。會意是利用現成的象形字合成新字，而轉注字則取現成的字的
部分義符，轉換音符孳生新字。向先生進一步解釋轉注如何造字：「由同義詞而
增殖字，自會經常制約於文字孳乳法則，而表現為形相繫聯，實際上這是最簡
捷的途徑。其構成原理，概而言之，即以既有的同義之字為字根，采取整體或
選取部分作為義符，增益成素或更易構件作為音符，從而滋生新字。」34向先生
將《說文》中的「同義異音」字，歸納為三種構造方式，即為「徑以原型為義符，
                                                     
26
 魏清源：〈「六書」轉注許義考〉，《漢語言文學研究》編輯部郵箱，2012 年第 4期，頁 130。 
27
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 4。 
28
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 4。 
29
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 4。 
30
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 4。 
31
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 7。 
32
 詳見「四、以向光忠的轉注說探析轉注定義」：「（三）音：為同義異音詞造同義異音字」 
33
 向光忠：《文字學芻論》（北京：商務印書館，2012），頁 269。 
34 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995 年第 2期，頁 1。 
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添加音符」，如虫和蝮，以「虫」為義符加上「复」為音符；「截取構件為義符，
植入音符」，如凷和墣，取「土」為義符，植入「菐」為音符；「共用形旁為義
符，變換音符」，如柄和柯，共用「木」為義符，分別以「丙」和「可」為音符。
轉注在既有的同義字中取整體或部分作為義符，後增或更易構件作為音符，從而
為「同義異音」之字孳乳新字。 
 
向先生將轉注放在「造字之法」的語境，為轉注孳乳新字的原因和構字方
式作出了合理的解說，從以推論轉注本質為「造字之法」而非「用字之法」。 
 
 
四、以向光忠的轉注說探析轉注定義 
 
很多學者在解構許慎轉注說時都會提出新見解，但不少未能自圓其說，只
一味刻意避開某個重點。今人討論轉注大多加入自己對轉注的看法，探求「轉注
應該是什麼」35，未有處理許慎所下的定義和例字與其說法有什麼關連，偏重理解
定義或偏重理解例字，最終轉注說只會越辯越糊塗。要探求轉注的真締，理應從
許慎提供的所有材料，即定義、字例和《說文》中的字例，探求再加以考證，最
後得出的定論才有說服力。 
 
向先生在文章開端，言及探究轉注的原則：「在文字裡，有同義異音而系形
衍聲者（轉注）。對於這種現象，不宜局限於單個解析，必須貫串著比聯考察，
探求衍化緣由，深究構成原理，庶可作出確論。不然，疏於審辨，惑於表象，
則言之淆舛，而失之誤斷」。向先生將探討的問題由「轉注應該是什麼」36轉為「許
慎所說的轉注應該是什麼」37，集中探討許慎的轉注。探討過程不但沒有避重就輕，
而且貫串材料作比聯考察和分析，得出合理、全面而且客觀的轉注定義，是為其
轉注說最具研究價值之處。向先生的轉注說從形、音、義三方面分析了許慎的轉
注定義，但未全面考察一對例字，和以《說文》字例考證定義。 
 
有以下先以向先生的轉注說，從形、音、義三方面探析許慎定義的涵意，
例字和字例部分向先生未有深入探討，筆者將試作補充。 
 
1. 客觀分析許慎的定義：形、音、義 
2. 全面考察許慎所舉例字：「考」和「老」 
3. 以《說文》字例考證定義：所有「同部互訓」字 
4.  
許慎的定義「建類一首，同意相受」，前者為轉注字形的解說，後者為轉注
字義的解說。但主張轉注為造字法的學者，普遍認同不但要考慮轉注字的形和義，
                                                     
35
 魏清源：〈「六書」轉注許義考〉，《漢語言文學研究》編輯部郵箱，2012 年第 4期，頁 130。 
36
 魏清源：〈「六書」轉注許義考〉，《漢語言文學研究》編輯部郵箱，2012 年第 4期，頁 130。 
37 魏清源：〈「六書」轉注許義考〉，《漢語言文學研究》編輯部郵箱，2012年第 4 期，頁 130。 
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更要從音方面索解，因為形、音、義三者都是構造文字的要素。蔣禮鴻說：「文
字是記錄語言的工具，是和語音結合起來的記號，音必然具備語言所以表達的
內容。形、音、義三要素當中『義』是關鍵和靈魂，而『音』和『形』是載體。」38高
亨說：「有事物而後有語言，有語言而後有文畫，故文字先有其義，次有其音，
後有其形。」39簡單而言，客觀分析許慎的定義，正確考量轉注，要從形、音、義
三方面著手。向先生提出的轉注考據亦從形、音、義三方面作比聯觀察：「（轉
注）每對共居一部，義相同、音相異、形相衍，均為轉注之字。有《說文》訓解
可據，有古籍用例可驗，有前賢注疏可證。」40向先生最後得出轉注字有「形相
繫、義相通、音相異」三個「特質」，下文將分別說明。 
 
（一） 形：建類一首 
 
許慎《說文解字．序》云：「轉注者，建類一首，同意相受，考、老是也。」
41。向先生說：「《說文．序》之所謂『建類一首，同意相受』，其所指顯然是建立
類屬而共一部首，同一意義而相互授受。」42向先生中明許意，指出「建類一首」
是「建立字類，共一類首（部首）」之意，就五百四十部中同屬部首或共戴一部
的轉注字而言，並不是江聲在《六書說》提出泛指《說文》五百四十部的類首。
將「類首」定義為五百四十部，實有違許義。 
 
向先生解釋許慎定義「建類一首」為轉注字之共戴部首，共戴部首的兩個
字，自然共戴同一義符。所以，轉注顯然有「形相繫」的特質，這方面的討論比
「音、義」方面的少。在轉注為「造字之法」的語境下，若一對轉注字之間有孳
生關係，二字之形必然相繫，亦可以引證轉注具有「形相繫」的特質。 
 
（二） 義：同意相受 
 
戴震、段玉裁在「用字之法」的基礎，將轉注定義為「轉相為注，互相為訓」
43。很多學者都揭示過這種說法的謬誤之處，向先生是其中一位。向先生指出他
們將轉注定義為所有的互訓字，只取「同意相受」義，卻置「建類一首」不顧。
若此說成立，則《爾雅．釋詁》多至四十字共一義也算是轉注。比聯考察便會找
到其形沒有關聯，而義又不盡相同的轉注字。故此向先生將「同意相受」釋為「同
一意義，相互授受」44，以「同意相受」作為造字法則，自然會得出一對有同義孳
生關係的字，再由此推進，既然同義相受，孳生出的同義詞自可互訓。這種說法
                                                     
38
 蔣禮鴻：《古漢語通論》（杭州：浙江教育出版社，1984），頁 154。 
39
 高亨：《文字形義學概論》（濟南：齊魯書社，1981），頁 3。 
40
 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 269。 
41
 許慎：《說文解字．序》（北京：中華書局，1963），頁 3。 
42
 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 369。 
43 段玉裁：《說文解字注》（上海：上海古籍出版社，1981），頁 755 。 
44
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 4。 
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將「建類一首」和「同意相受」放在一起考量，不偏執一義，較為符合許慎原意。 
 
除此之外，向先生認為不局限於同部互訓之字才合乎許慎原意，隸屬一部
的內容，同義的同訓、遞訓字，與義同的互訓之字情況相若，應視為許慎「同意
相受」如： 
 
《說文．食部》：「饟，周人謂餉曰饟。从食襄聲。」 
《說文．食部》：「餉，饟也。从食向聲。」 
《說文．食部》：「饋，餉也。从食貴聲。」 
 
觀察「饟、餉、饋」三個字例的關係，「饟、餉」互訓，「饟、饋」同訓，「饟、
餉、饋」遞訓, 同為同義異音而繫形衍聲之字，應視為符合許慎定義的轉注字，
反之不可將「互訓」、「同訓」、「遞訓」字均視為同義異音而繫形之轉注字。向先
生按照許慎定義，得出轉注字帶有「義相同」的特質。 
 
（三） 音：為同義異音詞造同義異音字 
 
先有語言，後有文字，音自然成為考據「造字之法」的其中一個重要元素。
上文提及，我們只能從許慎的定義和一對例字之間窺探許慎轉注說的形、義關係，
但普遍認同轉注為「造字之法」的學者亦會從音方面考察字例。轉注字音方面的
情況最為複雜。很多研究轉注的學者都會留意到大部分「建類一首，同意相受」45
的字都有「音近」的「特質」，因此他們會將「音近」和「音同」列作轉注的必
要「條件」，例如梁東漢先生在《漢字的結構及其流變》中提出：「轉注字必須具
備同部首、聲音相同或相近、意義相同這三個條件，缺少一個條件就不行。」46
按許慎定義，「同部首」和「意義相同」是有根可尋的，將兩者列為轉注的條件
亦算合理，但定義中並未提及有關轉注字「音」的問題。若只空說轉注字必須具
備「字音相同相近」的「條件」，就即有把個人見解強行混進定義之嫌。將轉注
字的「特質」加進轉注字應具備的「條件」裏論述，這樣的轉注說就偏離了許慎
的原意。帶有音同、音異或音近的「特質」不等於是轉注的「條件」。故此，我
應強加「音近」、「音同」為轉注字的必要「條件」，只可以從字例觀察轉注字「音」
的特質。 
 
向先生說：「文字之充當語言的載體，標志著語詞或語素。在語言中，同義
而異音的語詞或語素，乃是普遍存在的。這樣的語詞或語素，緣於義同而有所
關聯，由於音異而各自獨立。既然如此，則因其為不同的語言單位，就要表以
不同的文字符號。」47這就是轉注。向先生對轉注字「音」作比聯觀察，他觀察到
語言中「同義字」絕大部分都是「音異」。「音異」包含「音近」，他沒有強行將
「音異」或「音近」列作轉注字的必要條件，而是先剖析為何轉注字多為「音異」，
                                                     
45
 許慎：《說文解字．序》（北京：中華書局，1963），頁 3。 
46
 梁東漢：《漢字的結構及其流變》（上海：上海教育出版社，1981），頁 151。 
47
 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 129。 
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追溯「同義異音」字產生的原因48。從考察到推論，沒半點牽強附會。「音相異」
是造字之誘因，所以大部分轉注字都帶有「音異」的特質，而不是倒頭來說轉注
必須為「音近、音異或音同」，與梁東漢本末倒置地將「音近」和「音同」視作
轉注字的「特質」及必要「條件」的做法大相徑庭。向先生這種說法既沒有違反
「許慎認的轉注是什麼」，亦能解釋為何需要「轉注」這種「造字之法」。 
 
對於有不少學者，認為大部分轉注字皆帶有形聲字的「特質」，將轉注定義
為「用字之法」。向先生認為文字由義音結構組成，除了因為「一義多音」外，
亦可以緣於「一字多義」。因為「一字多義」的緣故，以原有的字作為造字基礎，
增加形符或更換形符示義，用這種方法造出來的字，音無不同，義有差別，都是
形聲字，與上文提及義自互通、音則不同的轉注字有別。其另一篇著作〈考文字
之孳乳 溯形聲之濫殤〉49集中探討形聲與轉注之別。今人更從「同源字」着手，
透過查考「複聲母」的痕跡，希望能打開轉注的謎底。雖「複聲母」說是一條探
究轉注的路徑，但依然不足以證明「複聲母」和轉注的關係。 
 
向先生客觀分析許慎的轉注定義，認為轉注字具有「音相異」的特質，是
由於「音異」為轉注造字之誘因，「形相繫」和「義相通」是轉注字的定義，最
後總結轉注字為「形相繫、義相通、音相異」。另一個解說，轉注字需為同部（類
首）中的異音互訓字（同訓或遞訓亦可），易言之，不是所有同部互訓皆為轉注，
要「形相繫、義相通、音相異」者才符合許慎原意。向先生所定義的轉注能依循
文字之孳乳法則作出推論，經過比聯考察後作出合理的解釋，既能分辨形聲和轉
注之間的關係，提出因語轉而孳乳新字的看法，其說周密。 
 
 
五、轉注例字考察 
 
除了從許慎定義探析轉注，亦應考察許慎為轉注舉的一對例字「考」和「老」，
理解定義和例字之間的關係，便能得出一個比較客觀的結論。例字部分向先生未
有深入探討，筆者將試作補充。從形、音、義三方面全面考察，會發現「考」和
「老」之間存在着如下的關係： 
 
字形 字音 字義 
共戴一部 下部左回右轉50 聲紐不同 意義相通 
部首字與部屬字 考從老省 韻部相同 可以互訓 
    
以上八個例字具有的特質，哪些是所有轉注字都必須具備，哪些是其他轉
注字不必具備的？「考」、「老」共居一部，但「老」部又只有這一對轉注字，後
人難以從相近字例中找尋答案。例字「考」、「老」具有上述八種形、音、義方面
                                                     
48
 「異時的語言現象」、「異域方言的現象」、「生發於異時後來分別行用於異域」 
49
 向光忠編：《文字學論叢》（長春：吉林文史出版社，2001）。 
50 陳彭年：《廣韻》解釋六書時說：「六曰轉注，左轉爲考，右轉爲老，是也。」（北京：北京
市中國 
   書店，1982），頁 548。 
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的特質，研究轉注的學者通常會以部分或全部的特質考量「何謂轉注」。誠然「考」、
「老」一對例字擁有的特質不必為轉注字所必備的，但從中可以引證對轉注的理
解會否偏離軌道。若然我們回到基本，先思考「許慎所說的轉注應該是什麼」51，
再對例字加以考證，上述八種特質的取捨便有了依據，而不是強行將全部特質都
加進轉注的定義當中。 
 
江聲就是錯誤考量轉注不必要的特質的例子。江聲說：「立老字以為部首，
即所謂建類一首，考與老同意，故受老字而從老省。老字之外，如耆、耋、翥
之類，凡與老同意者皆從老省而屬於老，是取一字之義以概數字，所謂同意相
受。叔重但言考者，舉一以例其余爾。由此推之，則《說文解字》一書，凡五百
四十部，其分部即建類也；其始一終亥五百四十部之首，即所謂一首也。下雲
凡某之屬皆從某，即同意相受也。」52江聲把《說文解字》中所有的分部看為「建
類」，把各部的部首看為「一首」，並把漢字的義符，當成了相受的「意」。此說
有違許慎原意。江聲考察到「考」和「老」有部首字與部屬字的關係，就「考」、
「老」二字來說，部屬字「考」與部首字「老」同義，但非所有部屬字與部首字
都是同義的關系。如「日」部，部首字「日」意指太陽，部屬字「曼」解作秋天。
「日」和「曼」雖然共居一部，而且有部屬字與部首字的特質，但「日」和「曼」
顯然不是同義詞。 
 
向先生在探討轉注時未深入從「考」、「老」一對轉注字例着手，但在論述
轉注定義時有提及部分轉注例字的特質，向光忠說：「『考』與『老』，均屬『老』部，
『老』授意於『考』，『考』受意於『老』。而『考』由『老』省形為義符，增『丐』其中為
音符，便以造形之同中有異表明了同義之相關聯與異音之相區別。」53向先生按
着許慎的轉注定義，經過取捨後，認為「考」、「老」一對例字「共戴一部」、「考
從老省（取義符）」、「聲紐不同（異音）」、「意義相通」、「可以互訓」，為與所有
轉注字共通的特質，即是餘下兩個特質「下部左回右轉54」和「部首字與部屬字」
就是其他轉注字非必要的特質。 
 
 
六、以《說文》字例考證向光忠的轉注定義 
 
雖然向先生的轉注說從形、音、義三方面的考察合乎許慎原意，闡述周全，
但著作中大部分篇幅皆為先定義後舉例，欠缺全面地分析《說文》所有互訓字是
否符合他對許慎定義的解說。因此筆者在這部分將向先生轉注說套用在《說文》
中所有的互訓字例，考察其說在實際應用中，能否合理地闡明許慎轉注說，當中
                                                     
51
 魏清源：〈「六書」轉注許義考〉，《漢語言文學研究》編輯部郵箱，2012 年第 4期，頁 130。 
52
 江聲：《六書說》引自《說文解字詁林》（北京：中華書局，1988），頁 432。 
53
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 8。 
54
 陳彭年：《廣韻》解釋六書時說：「六曰轉注，左轉爲考，右轉爲老，是也。」（北京：北京
市中國 
   書店，1982），頁 548。 
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會否出現向先生轉注說不能解說而又符合許慎定義的字例，一方面明證向先生對
許慎轉注的理解是否正確，另一方面為其說作補充。 
 
向先生認為轉注可以是同部裏「互訓」、「同訓」和「遞訓」之同義字，「以
其均為同義異繫形衍聲之字，便都是轉注字」55。本文取《說文》中所有「同部
互訓」之字作為考察範圍，因為「同訓」和「遞訓」中亦包含「互訓」之元素，
難以準確劃定字例範圍，而「互訓」字例為數最多，足夠考證向先生說法。有見
及此，本文暫未將同部「同訓」和「遞訓」之字收入考察。另一方面，大部分轉
注說皆以「同部互訓」為基礎，「同部互訓」便於與其他說法作比對。故下文旨
在將向先生對轉注定義的解說，應用在所有「同部互訓」字，以辨析其說法之得
失。 
 
1. 定義互訓字，確立「同部互訓」字例數目 
2. 查考所有「同部互訓」字例的形、音、義（見附錄一） 
3. 補充轉注裏「同部互訓」字例之共戴類首數量 
4. 從特例考證向說得失 
 
(一) 劃定考證範圍 
向先生認為轉注定義中「同意相受」指「同一意義，相互授受」，因此互訓
字就是「相互授受」的例子，但他未有列出《說文》當中究竟有多少對互訓字。
今人對互訓字之定義仍有歧異，迄無定說。清儒洪亮吉撰有《六書轉注錄》一書，
據馮蒸統計，互訓詞共有 381 組；向熹《簡明漢語史》認為有互訓詞 175 組，臧
克和《說文解字的文化說解》認為有 153 組；吳孟復《訓詁通論》認為有 380 個；
馮蒸《說文同義詞研究》認為有 354 組56等等。「對《說文》互訓詞進行研究並取得
一定成果的當代學者主要有馮蒸」57，其著作《說文同義詞研究》為互訓詞提供了
統計數據，附錄有「大徐本《說文》互訓字表」列出 354 對互訓字，也許礙於篇
幅未對互訓詞進行詳細辨析，只簡單按《說文》編排順序列出。由於今人對互訓
字的數量仍未得到今人共識，馮蒸先生整理了完整的數據，且對互訓定義考慮周
全，354 對納為互訓的字亦準確清晰，故此筆者在馮蒸先生統計互訓字的基礎上，
取其定義和字例58作為本文對「同部互訓」考形、考義、考音的依據，以驗證向
先生的轉注說。 
 
(二) 共戴類首統計 
許慎有言轉注為「建類一首」，向先生將「建類」解作「建立字類」，「一首」
解作「共一類首」，並提出類首定義不是泛指《說文》中 540 部。然而，他未有
考証轉注字之共戴部首為數多少。所以筆者統計合乎轉注定義的「互訓」59字有
                                                     
55
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 8。 
56
 統計數據轉引自李朝紅：〈《說文解字》互訓詞研究〉，《淅江大學博士論文》，2007 年，頁 3。 
57
 李朝紅：〈《說文解字》互訓詞研究〉，《淅江大學博士論文》，2007年，頁 3。 
58
 馮蒸：《說文同義詞研究》資料篇（北京：首都師範大學出版社，1995），頁 145。 
59
 按向光忠定義，轉注字可以是同部中「互訓」、「遞訓」、「同訓」的字例，以上統計只限於「同
部互訓」， 
   暫未對「遞訓」和「同訓」之字例作統計。 
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多少共戴部首60。按馮蒸之說，互訓字的定義為「兩個字互相訓釋」61，它們之間的
關係分為嚴式互訓和寛式互訓兩種，若 A 和 B 代表兩個互訓字，嚴式互訓在《說
文》中的表達為「A、B 也」或「B、A 也」；寛式互訓的標準表達為「A，XXB
也」或「B，XXA 也」，當中的「XX」為主訓詞，可以置於句首、句中、句尾，
亦可以是兩個字以上。在《說文》9353 個字例中得出 354 對互訓字，共得 708 個
為嚴式和寛式的字例。354 對互訓字當中包括同部和異部互訓，將兩者分類後，
「同部互訓」為 235 對，共 470 個字例；「異部互訓」為 119 對，共 238 個字例62。
向先生對轉注的定義為同部中「音相異」、「形相繫」、「義相同」之字。符合向生
先對「形相繫」、「義相同」的轉注字要求一共 235 對，整合後，它們分佈於 69
個部首中： 
 
編號63 部首 編號 部首 編號 部首 編號 部首 編號 部首 
1 示部 54-55 隹部 113 臼部 137 頁部 181 耳部 
2 玉部 56-59 肉部 114-115 宀部 140-142 髟部 182-191 手部 
3-21 艸部 60-62 刀部 116-117 疒部 143 广部 192-197 女部 
22 八部 63-66 竹部 118 网部 144 石部 198 匚部 
23-29 口部 67 皿部 119 襾部 145 豸部 199-200 瓦部 
30-31 走部 68-70 食部 120-121 巾部 146-147 馬部 201-208 糸部 
32-36 辵部 71 入部 122 人部 148-150 犬部 209 素部 
37-41 足部 72 缶部 126 臥部 151-154 火部 210-213 虫部 
42-47 言部 73-104 木部 127-131 衣部 155-161 心部 214 土部 
48 䰜部 105 桼部 132 老部 162-170 水部 215-221 金部 
49 殳部 106 部 133 履部 171 仌部 222-225 車部 
50-51 攴部 107 貝部 134 舟部 172-177 魚部 226-231 
部 
52 目部 108-110 禾部 135 欠部 178 戶部 232-235 酉部 
53 盾部 111-112 米部 136 㱃部 179-180 門部  
 
筆者以郭錫良《漢字古音手冊》64查考 235 對「同部互訓」字例，分別得出「同
部互訓」中「音同」和「音異」的字例。符合向先生認為轉注具備「音異」特質
的轉注字原本為 230 對65，有 5 例上古「音同」，分別為：「苹」與「蓱」，同艸部，
古音均屬並紐、耕部；「 」與「葍」，同艸部，古音均屬幫紐、職部；「茦」與
「莿」，同「艸」部，古音均屬清紐、錫部；「殳」與「杸」，同殳部，古音均屬
禪紐侯部，「火」與「燬」，同火部，古音均屬曉母微部。但其中「火」和「燬」
一對互訓字雖然上古聲聲母和韻母相同，但經考證後實為音異。因此，同部互訓
中符合「音異」特質的轉注字為 231 對，只有 4 例上古「音同」。這 4 對互訓字
                                                     
60
 誠然對互訓字界定不同，得出轉注之「共戴部首」數目亦不同。 
61
 馮蒸：《說文同義詞研究》（北京：首都師範大學出版社，1995），頁 147。 
62
 詳見「附錄一：《說文》同部互訓字」 
63 按照附錄一例字編號排列 
64 郭錫良：《漢字古音手冊》（北京：商務印書館，2010）。 
65
 附錄一詳載 235對「同部互訓」字的形、音、義考據。 
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按向先生的定義，不歸入轉注。4 例中「殳」部只有一對互訓字，扣除「殳、杸」
一組轉注字之共戴部首「殳」，「同部互訓」轉注字共戴於 68 個部首，所以「建
類一首」包含以上 68 部。 
 
經過比聯考察，以上 68 個部首內的 231 對字例皆為「形相繫」、「音相異」、
「義相同」，合乎向先生對轉注的定義。因此，以向先生轉注定義為基礎，得出
有 231 對「同部互訓」的轉注字，細列如下： 
 
部首 轉注字 部首 轉注字 
1.示部： 祭-祀 34.巾部： 常-帬、㡓-  
2.玉部： 珥-瑱 35.人部 何-儋、偕-俱、倚-依、 
3.艸部： 艸-卉、蘇-荏、蓼-薔、  僨-僵 
虈-茝、茅-菅、蓨-苗、 36.臥部 監-臨 
蔆-芰、薍- 、蔣-苽、 37.衣部 衽-䘳、袍-襺、祗-裯、 
茮-莍、芽-萌、蕪-薉、  褎-袂、袥-衸 
葢-苫、蕘-薪、菲-芴、 38.老部 老-考 
葦-葭 39.履部 屩-屐 
4.八部： 分-  40.舟部 舟-船  
5.口部： 咽-嗌、噓-吹、噴-吒、 41.欠部 歔-欷  
唸- 、呻-吟、 -嗼、 42.㱃部 㱃-歠 
咆-噑 43.頁部 -顱、顛-頂、顙-頟 
6.走部： 走-趨、趁- 、 44.髟部 鬄-髲、 -鬀、 -䰁 
7.辵部： -遝、遇-逢、 -迻、 45.广部 庖-廚 
追-逐、遼-遠 46.石部 䃺-磑 
8.足部： 蹶-跳、躓-跲、蹎-跋、 47.豸部 貙-貍  
跌-踼、蹲-踞 48.馬部 驅-馳、驚-駭 
9.言部： 諷-誦、証-諫、諧-詥、 49.犬部 獿-㺒、 -獟、狾-狂 
諛-讇、譸-詶、讙-譁 50.火部 爇-燒、熚- 、煎-熬、 
火-燬 
10.䰜部： -鬻 51.心部 志-意、忼-慨、懼-恐、 
11.殳部： -無- 愚-戇、忿-悁、愁- 、 
12.攴部：  - 、改-更 㣻-懲 
13.目部： 目-眼 52.水部 濫-氾、溝-瀆、漬-漚、 
14.盾部： 盾-瞂  澱-滓、洒-滌、 -濯、 
15.隹部：  - 、鶉-䨄 灑-汛、泣-涕、泉- 、 
16.肉部： 脅-膀、脛-胻、腓-腨、 53.仌部 仌-凍 
 腄-胝 54.魚部 鮪-鮥、䱴- 、鯉-鱣、 
17.刀部： 切-刌、刊-剟、刑-剄  鮦- 、鰼-鰌、鮺-䰼 
18.竹部： 䉛-籔、籯-笭、箝-籋、 55.戶部 扉-扇 
簦-笠 56.門部 闔-閉、闚-閃  
19.皿部： 盎-盆 57.耳部 聽-聆 
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20.食部： 餅-餈、饟-餉、飢-餓 58.手部 手-拳、捾-搯、排-擠、 
21.入部： 入-內 持-握、 -拈、捉-搤、 
22.缶部： 缾-  投-擿、挹-抒、拾-掇、 
23.木部： 枏-梅、棠-杜、梓-楸、 搰-掘 
桵-棫、椐-樻、栩-柔、 59.女部 嫛-婗、婐-㛂、 -妗、 
穀-楮、榮-桐、榆-枌、  嬥-嬈、媟-嬻、嫪-婟 
根-株、枝-條、標-杪、 60.匚部 匱-匣 
枯-槀、楝-極、柱-楹、 61.瓦部 甑-甗、甂-瓿 
桷-榱、椽-榱、楣-梠、 62.糸部 纏-繞、結-締、縷-綫、 
杇-槾、梱-槩、櫼-楔、 縫-紩、緁-緶、紂-緧 
柫-枷、槌-㭙、棚-棧、 緝-績、繆-綢 
柯-柄、 -棔、椌-柷、 63.素部 繛-  
橋-梁、柧-棱、梡-㮯、 64.虫部 虫-蝮、蟣-蛭、強-蚚、 
械-梏、檻-櫳  虹-螮 
24.桼部： 桼-䰍 65.土部 墣-凷 
25. 部： 橐-嚢 66.金部 銷-鑠、錠-鐙、鏶-鍱、 
26.貝部： 贅-質  鎌-鍥、鉆-銸、鉦-鐃、 
27.禾部： 稷- 、稻-稌、 -穰  錭-鈍 
28.米部： 粒-糂、䊝-   67.車部 車-輿、輜-軿、輻-轑、 
29.臼部： 臼-舂  轅-輈 
30.宀部： 㝩-㝗、竅-空 68. 部 陬-隅、險-阻、陗-陖、 
31.疒部： 疾-病、瘉-瘳  隔-障、隩-隈、階-陛 
32.网部： 詈-駡 69.酉部 釀-醖、䣺- 、醟-䣱、  
33.襾部： 覂-覆  醶-酢 
    
(三) 音同特例考證 
由於出現「一義多音」的情況，因此需要為「同義異音」的字以「轉生注
入」的方式，「為同義異音詞造同義異音字」66，解決「一義多音」的問題。這樣
增生的字，義自互通，音則不同，此為轉注造字之本意。向先生定義轉注帶有形
近、音異、義同的特質，「同部互訓」一共有 231 對轉注字合乎以上特質，但餘
下不被歸納為轉注字的 4 對互訓字，皆合乎許慎「建類一首，同意相受」定義。
「苹、蓱」、「 、葍」、「茦、莿」皆為艸部，「殳、杸」同為殳部，符合「建類
一首」之義，而且 4 對字可以互相為訓，符合「同意相受」。假若從字面看，這
4 對字亦可歸為許慎所定義的轉注。但因「音同」的緣故不合乎向先生「音異」
之轉注特質，「同音同義」之互訓字是否為向先生轉注說之缺漏？向先生在著作
中未有對這 4 對字例作解釋。或許是由於其轉注說原為異音詞造異音字，「音異」
成為轉注造字的動機，因此不需要論及這 4 對「同部互訓」中「音同」的特例。
除以上 4 對「音同」特例外，「火」與「燬」經查考後上古音同，但最終列為「音
異」，不成特例，考證亦如下： 
                                                     
66
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 7。 
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1. 異體字：「苹、蓱」、「 、葍」、「茦、莿」 
2. 古今字：「殳、杸」 
3. 非音同：「火、燬」 
 
向先生將轉注定義為「音異」、「形近」、「義同」，「同部互訓」內「音同」
的字，應為異體字和古今字等不帶孳生關係，或與轉注造字基礎不同的字。經過
筆者考察，這 4 對「同部互訓」的同音字其中 3 對實為異體字，不帶有孳生的關
係，餘下 1 對為古今字，與形聲相關。它們在某程度上沒有孳生的關係，因此 4
對例字都不構成向先生轉注說的缺漏。 
 
1. 關於異體字的釐定 
向先生說：「文字源遠流長，不同時代不同地域都會造成文字變異現象，而《說文
解字》正篆之附或體則表明，異體仍有之。爾後隸變，異體多增生。」67異體字，又稱重
文、別體、或體。對於異體字定義，學者們看法有少許差異，裘錫圭在《文字學概要》
中給異體字下了定義：「異體字就是彼此音義相同而外形不同的字。」68王力在《古代漢
語》中提到：「異體字就是兩個（或兩個以上的）字的意義完全相同，在任何情況下都
可以互相代替。」69簡而言之，異體字是讀音和意義完全相同，在任何情況下都可以通用
的兩個或兩個以上不同形體的字。向先生沒有說明如何處理「同部互訓」中的異體字，
但文中有分析「逮」與「隸」，指出兩者「義相同音亦同，標誌的是一個詞；（轉注）『考』
與『老』，義相同音不同，標誌的是兩個詞」70。異體字亦是義相同音亦同，並標誌同一個
詞，不應歸為轉注字。 
 
向先生認為：「一字出現別構，異形標志一詞，音義等同，用法無別，如此
歧異現象，乃是文字懸疣，自當淘汰，定於規範。」不應歸為轉注字，他認為要
釐定何謂異體字，依循科學原則其實不難決定取捨，但必須明確「異體」概念，
他提出以下兩點71。 
 
1. 排除似是而非的現象 
2. 撇開發生變易的現象 
 
第一點，異體字之釐定，宜從嚴審視，必須是音義功用完全等同而構形有
所別異之字，否則，均當排除異體之列；第二點異體字不是一成不變的，在沿革
中，有些異體字隨著意義變化而變成互有區別之字，則自然脫離異體字群。72 
 
「苹」與「蓱」 
                                                     
67
 向光忠：《文字學芻論》（北京：商務印書館，2012），頁 254。 
68
 裘錫圭：《文字學概要》（北京：商務印書館，1988），頁 205。 
69
 王力：《古代漢語》（北京：中華書局，1962），頁 155。 
70
 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995年第 2 期，頁 10。 
71
 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 254。 
72
 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 254。 
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《說文．艸部》：「苹，蓱也，無根，浮水而生者。从艸，平聲。」73 
《說文．艸部》：「蓱，苹也。从艸洴聲。」74 
 
王筠《說文釋例》：「『苹』下云『蓱』也。『蓱』下云『苹』也，似是轉注，然當為一
字。」75張舜徽《說文解字约注》：「『苹』，苹之言平也，言平浮在水上也。『蓱』
與『苹』雙聲，實即一語。」76 
 
典籍中亦有論及，《爾雅》將苹和蓱並列解釋，徐灝《說文解字注箋》：「《爾雅．
釋草》云：「『苹』，薪，其大者驤。」郎許所本。與『苹，籟蕭』異物同名。因以
『苹』為籟蕭之專名，又增水旁作『萍』，以為浮萍。今本《水部》『萍』字，乃後人
所增耳。」77《廣韻》：「苹，葭，一曰蒲白，又曰萍，別名，又云藾蕭也。」78《廣
韻》：「蓱，上同。」79根據《廣韻》，釋「萍」為「水上浮萍」，「蓱」以「同上」
闡釋。意指兩者同義。 
 
「蓱」與「苹」皆指浮萍，義同；二字上古音均為並紐、耗部，音同，而且兩者
為同一字能夠替代使用，因此二字屬異體字關係。 
 
「 」與「葍」 
《說文．艸部》：葍也。从艸富聲。80 
《說文．艸部》： 也。从艸畐聲。81 
 
葍是草名，旋花科多年生纏繞草本。有兩種：一種葉細，有臭氣。82以下典籍均
有論及「葍」與「 」是異體字。《爾雅．釋草》：「葍，蔓茅。」83 朱駿聲《說
文通訓定聲．頤部》：「 ，即「葍」之或體，方音稱謂微異耳。」84張舜徽《說文
解字約注》：「 从富聲，富仍从畐聲，故 、葍實即一字。徒以二體並行甚早，
故兼存不廢。」85因此，「 」為「葍」的異體，義專指「葍」的第二個品種。 
 
                                                     
73
 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 16。 
74
 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 16。 
75
 王筠：《說文釋例》（上海：世界書局，1983），頁 169。 
76
 張舜徽：《說文解字约注》（鄭州：中州書畫社，1983），頁 11。 
77 徐灝：《說文解字注箋》，頁 171。 
78 陳彭年：《廣韻》（北京：北京市中國書店，1982），頁 185。 
79 陳彭年：《廣韻》（北京：北京市中國書店，1982），頁 197。 
80
 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 18。 
81
 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 18。 
82
 李朝紅：〈《說文解字》互訓詞研究〉，《淅江大學博士論文》，2007年，頁 13。 
83 郭璞：《爾雅注疏》（北京：中華書局，1980），頁 2627。 
84 朱駿聲：《說文通訓定聲》（北京：中華書局，1984），頁 228。 
85
 張舜徽：《說文解字约注》（鄭州：中州書畫社，1983），頁 26。 
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「葍」與「 」皆指草，義同；二字上古音均為幫紐、職部，音同，兩者為同一
字能夠替代使用，因此二字屬異體字關係。 
 
「茦」與「莿」 
《說文．艸部》：「茦，莿也。从艸朿聲。」86 
《說文．艸部》：「莿，茦也。从艸刺聲。」87 
 
「莿」為「茦」的增旁或體。《說文通訓定聲．解部》：「莿，當為茦之或體。」88段
玉裁《說文解字注》：「茦，木芒曰束。艸芒曰策。因木芒之字為義與聲也。但許
君上下文皆繫艸名。不當泛釋凡艸之刺，或因上文艸有刺聯及之，或自有艸名
茦，一名莿。」89何琳儀考察「茦」與「莿」字形的關係：「朿之初形，蓋本作
（郭．老甲．14），左右象芒朿形。篆法又易作 而原意脢矣。古但作朿，後
人加偏旁為『茦』、為『刺』、為『莿』」，「茦、刺皆朿之後起增偏旁體，莿又其疊
增體耳，實一字也。」90，「莿、茦，非但為一物，實即一字也。」91 
 
「茦」與「莿」皆指「刺」，義同；二字上古音均為清紐、錫部，音同，兩者為
同一字能夠替代使用，因此二字屬異體字關係。 
 
總括而言，「苹、蓱」、「 、葍」、「茦、莿」每對字之間的關係，皆為音同、義
同而且可以互相替換使用，因此為異體字，當中沒有孳生關係，不可視為轉注。 
 
2. 關於古今字之釐定 
古字和今字在形音義上有密切的關係，語音相近或相同，形體相近。在意
義方面二字具有今字承擔古字本義、今字承擔古字引申義、今字承擔古字的假借
義三種情況。古今字這個問題比異體字複雜，異體字因為不牽涉孳生關係，故能
完全將它放在轉注以外討論。今人對於古今字的認識，主要有兩種看法，第一種
看法認為古今字只是一種用字現象，第二種看法認為古今字是文字發展過程中的
「孳乳現象」。 
 
第一種看法認為古今字只是一種用字現象，段玉裁提出：「古今人用字不同，
謂之古今字」，「凡言古今字者，主謂同音而古用彼，今用此，異字。若《禮經》
古文用『余一人』，《禮記》用『予一人』。『余』、『予』本異字異義，非謂『予』、
                                                     
86
 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 60。 
87 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 60。 
88 朱駿聲：《說文通訓定聲》（北京：中華書局，1984），頁 521。 
89 段玉裁：《說文解字注》（上海：上海古籍出版社，1988），頁 31。 
90
 何琳儀：《戰國古文字典﹣戰國古文聲系》（北京：中華書局，1998），頁 767。 
91
 何琳儀：《戰國古文字典﹣戰國古文聲系》（北京：中華書局，1998），頁 767。 
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『余』本即一字也。」92段玉裁強調古今字是「古用彼，今用此」，古今異字。而且
段氏認為古今字中的「古」與「今」是相對而言的，「古今無定時，周為古則漢
為今，漢為古則晉宋為今。隨時異用者謂之古今字。」93 。第二種看法認為古今
字是文字發展過程中的「孳乳現象」，這一觀點認為古今字也叫分別字。最早是
清代學者王筠提出分別文的概念，他說：「字有不須偏旁而義已足者，則其偏旁
為後人遞加也。其加偏旁而義遂異者，是為分別文。」94後來王力先生在《同源字
論》中提出：「還有一類很常見的同源字，那就是分別字（王筠稱作「分別文」）」
他說：「分別字產生於一詞多義，在文字上也可說是一種進步」、「分別字乃是後
起的字。」95 
 
向先生認為：「今字之為分別文或區別字而出現，其承受古字兼含之義而分
擔古字兼有之職，在通常情況下，大都是取古字而代之。」96與之說有近同。他認
為古字衍生今字之後，大多數都會取代古字。他在文中略舉數例引證，譬如「生
熟」之常作「熟」而罕用「孰」，「其古字仍用而今字未用者，為數甚少。」97既然
古字多為今字取而代之，為何會有「孳乳現象」一說？他認為有個別「尚古而復
古者」，也只不過是個別人的好古而已。「若以古字見用於某人筆下而見載於某一
著述，便以為取古去今之依據，則是無視文字演進之普遍性的自然趨勢。」98若
按向先生的解釋，古今字屬「用字」現象，當中不包含孳生關係。若「同部互訓」
出現音同的古今字，就不必列為轉注字了。 
 
其實，在向先生轉注說的基礎上，不論認為古今字是「用字現象」還是「孳
乳現象」，都和轉注有別。古今字若為「用字現象」，當中沒有孳生關係，不作轉
注論；若為「孳乳現象」，古今字為一詞多義而造字，轉注為一義多音而造字，
兩者造字誘因不同，自然不能相提並論。因此就算該古今字為「建類一首」、「同
意相受」亦不應歸為轉注。「同部互訓」中只有「殳」與「杸」這對「音同」的
古今字： 
 
「殳」與「杸」 
《說文．殳部》：「殳，以杸殊人也。」99 
《說文．殳部》：「杸，軍中士所持殳也。从木从殳。」100 
                                                     
92 段玉裁：《說文解字注》（杭州：浙江古籍出版社，1982），頁 392。 
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 段玉裁：《經韻樓集》卷十一（上海：上海古籍出版社，2008），頁 5。 
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 王筠：《說文釋例》（北京：中華書局，1983），頁 83。 
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 王力：《同源字典》（北京：商務印書館，1982），頁 38。 
96 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 264。 
97
 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 264。 
98
 向光忠：《文字學芻論》（ 北京：商務印書館，2012），頁 264。 
99
 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 66。 
100
 許慎：《說文解字》（北京：中華書局，1963），頁 66。 
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據下引在以下四本典籍，「殳」本是古代一種似杖長的兵器，按周尺，長一丈二
尺。《詩．衛風．伯兮》：「伯也執殳，為王前驅。」毛亨傳：「殳長丈二而無刃」101
《左傳．昭公二十一年》：「張匄抽殳而下。」杜預注：「殳長丈二，在車邊。」102《周
禮．冬官．廬人》：「殳長尋有四尺。」103「殳」和《說文》對今字「杸」的解釋
相同，「杸」是「軍中士所持殳也」，《說文》以「殳」為動詞，「杸」為名詞，其
實是強生分別104。 
 
「『杸』與『殳』是古今字關係，『投』乃『殳』之後增體。」105以下著作皆有作評述，
《急就篇》：「『鐵錘棲杖棁袐杸。』顏師古：『杸、殳古今字也』」106。《說文解字句
讀》：「『杸』當是『殳』之重文。」107《方言箋疏》：「杸與殳聲義並同」108 
 
古字「殳」和今字「杸」共一義符「殳」，上古音皆為禪紐、侯部，字義上關係
密切，皆指軍士手持的杖。二字語音相同，形體相近，在意義方面今字承擔古字
本義，乃古今字。 
 
3. 「火」與「燬」非音同 
 
「火」與「燬」 
《說文．火部》：「燬，火也。从火毀聲。」109 
《說文．火部》：「火，燬也。南方之行，炎而上。」110 
 
向先生將轉注定義為「音異」、「形近」、「義同」，若「同部互訓」出現「音同」
的字，應為異體字和古今字等不帶孳生關係或與轉注造字基礎不同的字。 
 
「形近」方面，二字皆為「火部」，共戴義符「火」；「義同」方面，遠古人初見
火時，只看到它的毀滅性和災難性特點，所以《說文》用燬來解釋火。「火」與
「燬」一對字經筆者查考後，上古音皆為曉紐、微部，按向先生定義應為「同部
互訓」中「音同」的字，不視為轉注。但經過考察「火」、「燬」二字既不為異體
字，亦不是古今字，按許慎「建類一首，同意相受」的定義，應該歸為轉注。這
對字是否向說不能解釋而又合乎許慎轉注定義的例字？不然，因為「火」、「燬」
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 馬瑞辰撰，陳金生點校：《毛詩傳箋通釋》（北京：中華書局，1989），頁 327。 
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這對字實「音異」，可以歸為轉注。 
 
「火」和「燬」同源，古音均為曉母微部，二者同義，但方言讀音不同。孔穎達
在《毛詩正義》引：「孫炎日：『方言有輕重，故謂火為燬也。』」111兩者有方言上
的差別，因此「音」上有輕重之分，可視為「音異」，是為轉注不屬「音同」特
例。  
                                                     
111 孔穎達：《毛詩正義》（北京：中華書局，1980），頁 283。 
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七、結論 
 
在漢字理論研究發展史上，人們對六書中轉注的討論最為熱烈，自前賢後
學，紛爭不休，對轉注的本質仍未達成一致的見解。關於轉注的本質，從許慎定
義「建類一首，同意相受」和「考」、「老」一對例字，我們不能斷定轉注為「造
字之法」還是「用字之法」，定義和例字各有兩個問題導致難以為轉注定性。 
 
定義方面： 
第一、當中只揭示了轉注字形與義的關係，並未提及轉注字音的問題，令後人從
不同角度探析轉注字音與轉注字的關係，在轉注字音的問題上糾纏不清。 
第二、轉注的定義不足以釐清何謂轉注，造成多年來轉注定義見解分歧。 
 
例字方面： 
第一、從形、音、義三方面考察一對例字，會發現八種特質。誠然，「考」、「老」
一對例字擁有的特質不必為轉注字所必備。 
第二、老部只有「考」、「老」一對例字，「老」為部首字，「考」為部屬字，除這
對例字以外同部無其他字例可供考證。 
 
以上為後人根本無法單從許慎的定義和例字假定轉注本質的原因。雖然無
法論定轉注為「造字之法」抑或「用字之法」，我們還是可以將轉注放在其中一
個語境來考察，從而合理推論「許慎的轉注是什麼」。 
 
若轉注為「造字之法」，必須具有孳乳新字的原因和構字方式。向先生認為
由於出現「一義多音」的情況，故以轉注為「同義異音詞造同義異音字」112，此為
轉注孳乳新字的原因。轉注字據現成的字的部分義符，轉換音符孳生新字，此為
轉注的構字方式。向先生沒有強行將「音異」或「音近」列作轉注字的必要條件，
而是先剖析為何轉注字多為「音異」，追溯「同義異音」字產生的原因113。從考察
到推論，沒半點牽強附會。「音相異」是造字之誘因，所以大部分轉注字都帶有
「音異」的特質，「形相繫」和「義相通」是轉注字的定義，總結出凡轉注均為
「形相繫、音相異、義相通」。 
 
最後，筆者以向先生的轉注定義，考證《說文》中所有互訓字。向先生認
為轉注為「同部」中「形相繫、音相異、義相通」的「互訓」字，查考 354 對互
訓字，得出 235 對「同部互訓」字，其中 231 對符合「形相繫、音相異、義相通」
的特質，是為轉注字。只有 4 對上古「音同」的字不符合向說。其中 3 對為異體
字，1 對為古今字，它們在某程度上沒有孳生的關係，因此 4 對例字都不構成向
先生轉注說的缺漏。  
 
若將轉注放在「造字之法」的語境中來考察，筆者認為向光忠對轉注定義
最合乎許慎原意。自上世紀章太炎以來，梁東漢、陸宗達、孫雍長、鄭慧生、孫
中運等學者相繼發表論著，闡述了「轉注是造字法」的觀點，但他們的轉注說都
                                                     
112 向光忠：〈審文字之增殖 究轉注之真締〉，《南開學報》，1995 年第 2期，頁 7。 
113
 「異時的語言現象」、「異域方言的現象」、「生發於異時後來分別行用於異域」 
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略有不足。例如孫雍長認為轉注的構字方式為轉注字是給假借字注上義旁，明顯
將假借和轉注混為一談。鄭慧生認為轉注是按不同地方的聲音來加注聲符，以表
達不同的方言，但我們未能從許慎的定義和例字與方言有明顯的關連和關係。孫
中運認為轉注是「用因轉語加注聲旁的表義方法」，他的說法與向先生的轉注說
有相近之處，但據筆者考察同部互訓字不單以加注聲符的方法造字，可見其說未
如向先生周全。有部分學者則刻意避開某個重點、未有處理許慎所下的定義和例
字與其說法有什麼關連、偏重理解定義或偏重理解例字等。 
 
總括而言，經過本文的考證，向先生的轉注說能周全地解說許慎的轉注定
義，闡釋轉注字形、音和義三方面的特質。而且其說能應用在一對例字和全部「同
部互訓」字之上。經筆者考證，其說未發現有任何批漏之處。可見，向先生對轉
注的理解透徹，論證周全，具有研究價值。 
 
但有一點還是值得注意的，我們只能在某個語境中找到最合乎許慎原意的
轉注定義，即使找到，亦未必等於許慎的原意。簡單而言，我們可以考察「許慎
所說的轉注應該是什麼」114，但永遠不能論定「許慎所說的轉注是什麼」。 
  
                                                     
114 魏清源：〈「六書」轉注許義考〉，《漢語言文學研究》編輯部郵箱，2012年第 4 期，頁 130。 
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附錄 
 
附錄一：《說文解字》同部互訓字考證 
本部分依照馮蒸《說文同義詞研究》資料篇內的 354 對互訓字例，用郭錫
良《漢字古音手冊》查考中古音和上古音，得出五對上古音同字，分別為： 
 互訓 部首 說文 說文頁 今音 廣韻 上古音 古音頁 
6 苹 艸部 蓱也。無根，浮水而
生者。从艸平聲。 
頁 16 píng 並庚 並耕 頁 281 
 蓱 艸部 苹也。从艸洴聲。 頁 26 píng 並青 並耕 頁 281 
9  艸部 葍也。从艸富聲。 頁 18 fú 幫屋 幫職 頁 108 
 葍 艸部 也。从艸畐聲。 頁 18 fú 幫宥 幫職 頁 109 
11 茦 艸部 莿也。从艸朿聲。 頁 19 cì 清寘 清錫 頁 60 
 莿 艸部 茦也。从艸刺聲。 頁 19 cì 清寘 清錫 頁 60 
49 殳 殳部 以杸殊人也。 頁 66 shū 襌虞 禪侯 頁 158 
 杸 殳部 軍中士所持殳也。从
木从殳。 
頁 66 shū 
duì 
襌虞 禪侯 頁 158 
151 火 火部 燬也。南方之行，炎
而上。 
頁 207 huǒ 曉果 曉微 頁 44 
 燬 火部 火也。从火毀聲。 頁 207 huǐ 曉紙 曉微 頁 228 
 
354 對互訓字考證如下： 
 
 互訓 部首 說文 說文頁 今音 廣韻 上古音 古音頁 
1 祭 示部 祭祀也。从示，以手
持肉。 
頁 8 jì 精祭 精月 頁 72 
 祀 示部 祭無已也。从示巳
聲。 
頁 8 sì 邪止 邪之 頁 60 
2 珥 玉部 瑱也。从玉耳，耳亦
聲。 
頁 11 ěr 日志 日之 頁 62 
 瑱 玉部 以玉充耳也。从玉眞
聲。 
頁 11 tiàn 透霰 透真 頁 211 
3 艸 艸部 百芔也。从二屮。凡
艸之屬皆从艸。 
頁 15 cǎo 清晧 清幽 頁 155 
 卉 艸部 艸之緫名也。从艸
屮。 
頁 25 huì 曉尾 曉微 頁 229 
4 蘇 艸部 桂荏也。从艸穌聲。 頁 15 sū 心模 心魚 頁 102 
 荏 艸部 桂荏，蘇。从艸任
聲。 
頁 15 rěn 日寢 日侵 頁 231 
5 蓼 艸部 辛菜，薔虞也。从艸
翏聲。 
頁 16 liǎo 來屋 來覺 頁 105 
 薔 艸部 薔虞，蓼。从艸嗇
聲。 
頁 26 sè 
qiáng 
山職 山職 頁 22 
6 苹 艸部 蓱也。無根，浮水而 頁 16 píng 並庚 並耕 頁 281 
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生者。从艸平聲。 
 蓱 艸部 苹也。从艸洴聲。 頁 26 píng 並青 並耕 頁 281 
7 虈 艸部 楚謂之蘺，晉謂之
虈，齊謂之茝。从艸
嚻聲。 
頁 16 xiāo 曉宵 囂宵 
 
頁 165 
 茝 艸部 虈也。从艸 聲。 頁 16 chǎi 章止 昌之 頁 124 
8 茅 艸部 菅也。从艸矛聲。 頁 17 máo 明肴 明幽 頁 156 
 菅 艸部 茅也。从艸官聲。 頁 17 jiān 見刪 見元 頁 202 
9  艸部 葍也。从艸富聲。 頁 18 fú 幫屋 幫職 頁 108 
 葍 艸部 也。从艸畐聲。 頁 18 fú 幫宥 幫職 頁 109 
10 蓨 艸部 苗也。从艸脩聲。 頁 18 tiáo 透蕭 透幽 頁 267 
 苗 艸部 艸生於田者。从艸从
田。 
頁 18 miáo 明宵 明宵 頁 169 
11 茦 艸部 莿也。从艸朿聲。 頁 19 cì 清寘 清錫 頁 60 
 莿 艸部 茦也。从艸刺聲。 頁 19 cì 清寘 清錫 頁 60 
12 蔆 艸部 芰也。从艸淩聲。 頁 19 líng 來蒸 來蒸 頁 441 
 芰 艸部 蔆也。从艸支聲。 頁 19 jì 羣寘 羣支 頁 112 
13 薍 艸部 也。从艸亂聲。八
月薍爲葦也。 
頁 20 wàn 
luàn 
疑諫 疑元 頁 343 
  艸部 雚之初生。一曰薍。
一曰鵻。从艸剡聲。 
頁 20 tǎn 透敢 透談 頁 309 
14 蔣 艸部 苽蔣也。从艸將聲。 頁 21 jiǎng 精陽 精陽 頁 408 
 苽 艸部 雕苽。一名蔣。从艸
瓜聲。 
頁 21 gū 見模 見魚 頁 148 
15 茮 艸部 茮莍。从艸尗聲。 頁 21 jiāo 精宵 精幽 頁 258 
 莍 艸部 茮樧實裏如表者。从
艸求聲。 
頁 21 qiú 羣尤 羣幽 頁 289 
16 芽 艸部 萌芽也。从艸牙聲。 頁 22 yá 疑麻 疑魚 頁 10 
 萌 艸部 艸芽也。从艸朙聲。 頁 22 méng 明耕 明陽 頁 429 
17 蕪 艸部 薉也。从艸無聲。 頁 23 wú 明虞 明魚 頁 146 
 薉 艸部 蕪也。从艸歲聲。 頁 23 huì 影廢 影月 頁 222 
18 葢 艸部 苫也。从艸盇聲。 頁 24 gài 見盍 見葉 頁 24 
 苫 艸部 蓋也。从艸占聲。 頁 24 shàn  書鹽 書談 頁 302 
19 蕘 艸部 薪也。从艸堯聲。 頁 25 ráo 日宵 日宵 頁 246 
 薪 艸部 蕘也。从艸新聲。 頁 25 xīn 心真 心真 頁 379 
20 菲 艸部 芴也。从艸非聲。 頁 26 fēi 滂微 滂微 頁 215 
 芴 艸部 菲也。从艸勿聲。 頁 26 wù 明物 明物 頁 147 
21 葦 艸部 大葭也。从艸韋聲。 頁 26 wěi 雲尾 匣微 頁 220 
 葭 艸部 葦之未秀者。从艸叚
聲。 
頁 26 jiā 見麻 見魚 頁 12 
22 分 八部 別也。从八从刀，刀
以分別物也。 
頁 28 fēn 幫文 幫文 頁 370 
  八部 分也。从重八。 頁 28 bié 幫薛 幫月 頁 69 
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23 咽 口部 嗌也。从口因聲。 頁 30 yān 影屑 影質 頁 57 
 嗌 口部 咽也。从口益聲。籒
文嗌上象口，下象頸
脈理也。 
頁 30 yì 影昔 影錫 頁 103 
24 噓 口部 吹也。从口虛聲。 頁 31 xū 曉魚 曉魚 頁 189 
 吹 口部 噓也。从口从欠。 頁 31 chuī 昌支 昌歌 頁 231 
25 噴 口部 吒也。从口賁聲。一
曰鼓鼻。 
頁 33 Pèn 滂魂 滂文 頁 370 
 吒 口部 噴也。叱怒也。从口
乇聲。 
頁 33 zhà 知禡 端鐸 頁 2 
26 唸 口部 也。从口念聲。 頁 34 niàn 端㮇 端侵 頁 334 
  口部 唸 ，呻也。从口尸
聲。 
頁 34 xī 曉脂 曉脂 頁 120 
27 呻 口部 吟也。从口申聲。 頁 34 shēn 書真 書真 頁 366 
 吟 口部 呻也。从口今聲。 頁 34 yín 疑侵 疑侵 頁 373 
28  口部 嗼也。从口叔聲。 頁 34 jì 從錫 從覺 頁 111 
 嗼 口部 嗼也。从口莫聲。 頁 34 mò 明鐸 明鐸 頁 40 
29 咆 口部 噑也。从口包聲。 頁 34 páo 並肴 並幽 頁 253 
 噑 口部 咆也。从口皐聲。
獔，譚長說：噑从
犬。 
頁 34 háo 匣豪 匣幽 頁 242 
30 走 走部 趨也。从夭止。夭止
者，屈也。凡走之屬
皆从走。 
頁 35 zǒu 精厚 精侯 頁 280 
 趨 走部 走也。从走芻聲。 頁 35 qū 清虞 清侯 頁 186 
31 趁 走部 也。从走 聲。 頁 36 chèn 真知 端文 頁 362 
  走部 趁也。从走亶聲。 頁 36 zhān 知仙 端元 頁 297 
32  辵部 遝也。从辵合聲。 頁 40 gé 匣合 匣緝 頁 27 
 遝 辵部 也。从辵眔聲。 頁 40 tà 定合 定緝 頁 6 
33 遇 辵部 逢也。从辵禺聲。 頁 40 yù 疑遇 疑侯 頁 180 
 逢 辵部 遇也。从辵峯省聲。 頁 40 féng 並鍾 並東 頁 431 
34  辵部 迻也。从辵止聲。 頁 40 xǐ 心紙 心支 頁 122 
 迻 辵部 遷徙也。从辵多聲。 頁 41 yí 餘支 餘歌 頁 101 
35 追 辵部 逐也。从辵 聲。 頁 41 zhuī 知脂 端微 頁 230 
 逐 辵部 追也。从辵，从豚
省。 
頁 41 zhú 澄屋 定覺 頁 153 
36 遼 辵部 遠也。从辵尞聲。 頁 42 liáo 來蕭 來宵 頁 269 
 遠 辵部 遼也。从辵袁聲。 頁 42 yuǎn 雲阮 匣元 頁 354 
37 蹶 足部 僵也。从足厥聲。一
曰跳也。 
頁 47 jué 見月 見月 頁 74 
 跳 足部 蹶也。从足兆聲。一
曰躍也。 
頁 47 tiào 定肅 定宵 頁 268 
38 躓 足部 跲也。从足質聲。 頁 47 zhì 知至 端質 頁 82 
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 跲 足部 躓也。从足合聲。 頁 47 jié 見洽 見緝 頁 12 
39 蹎 足部 跋也。从足眞聲。 頁 47 diān 端先 端真 頁 333 
 跋 足部 蹎跋也。从足犮聲。 頁 47 bá 並末 並月 頁 8 
40 跌 足部 踼也。从足失聲。一
曰越也。 
頁 47 diē 定宵 定質 頁 67 
 踼 足部 跌踼也。从足昜聲。
一曰搶也。 
頁 47 táng 定宕 定陽 頁 403 
41 蹲 足部 踞也。从足尊聲。 頁 47 dūn 清諄 清文 頁 389 
 踞 足部 蹲也。从足居聲。 頁 47 jù 見御 見魚 頁 185 
42 諷 言部 誦也。从言風聲。 頁 51 fěng 幫送 幫冬 頁 431 
 誦 言部 諷也。从言甬聲。 頁 51 sòng 邪用 邪東 頁 454 
43 証 言部 諫也。从言正聲。 頁 52 zhèng 章勁 章耕 頁 422 
 諫 言部 証也。从言柬聲。 頁 52 jiàn 見襇 見元 頁 324 
44 諧 言部 詥也。从言皆聲。 頁 53 xié 匣皆 匣脂 頁 64 
 詥 言部 諧也。从言合聲。 頁 53 hé 匣合 匣緝 頁 27 
45 諛 言部 諂也。从言 聲。 頁 54 yú 餘虞 餘侯 頁 177 
 讇 言部 諛也。从言閻聲。 頁 54 chǎn 徹琰 透談 頁 301 
46 譸 言部 詶也。从言壽聲。讀
若醻。 
頁 54 zhōu 知尤 端幽 頁 276 
 詶 言部 譸也。从言州聲。 頁 54 chóu 襌尤 襌幽 頁 278 
47 讙 言部 譁也。从言雚聲。 頁 56 huān 曉桓 曉元 頁 345 
 譁 言部 讙也。从言華聲。 頁 56 huá 曉麻 曉魚 頁 18 
48  䰜部 鬻也。从 侃聲。
餰， 或从食衍聲。 
頁 62 zhān 章仙 章元 頁 297 
 鬻 䰜部 也。从 米聲。 頁 62 yù 餘屋 餘覺 頁 180 
49 殳 殳部 以杸殊人也。 頁 66 shū 襌虞 禪侯 頁 158 
 杸 殳部 軍中士所持殳也。从
木从殳。 
頁 66 shū 
duì 
襌虞 禪侯 頁 158 
50   攴部  也。从攴也聲。 頁 67 shī 書支 書歌 頁 88 
   攴部  也。从攴尃聲。 頁 67 fū 滂虞 滂魚 頁 172 
51 改 攴部 更也。从攴己。 頁 68 gǎi 見海 見之 頁 196 
 更 攴部 改也。从攴丙聲。 頁 68 gēng 見庚 見陽 頁 419 
52 目 目部 人眼。象形。重童子
也。凡目之屬皆从
目。 
頁 70 mù 明屋 明覺 頁 171 
 眼 目部 目也。从目 聲。 頁 70 yǎn 疑產 疑文 頁 318 
53 盾 盾部 瞂也。所以扞身蔽
目。象形。凡盾之屬
皆从盾。 
頁 74 dùn 船準 船文 頁 388 
 瞂 盾部 盾也。从盾犮聲。 頁 74 fá 並月 並月 頁 9 
54   隹部  也。从隹氐聲。 頁 76 chī 昌脂 昌脂 頁 84 
   隹部  也。从隹垂聲。 頁 76 shuì 襌支 襌歌 頁 232 
55 鶉 隹部 䨄屬。从隹 聲。 頁 77 chún 禪諄 禪文 頁 387 
57 
 
 䨄 隹部 鶉屬。从隹酓聲。 頁 77 yàn 影覃 影侵 頁 292 
56 脅 肉部 兩 也。从肉劦聲。 頁 87 xié 曉業 曉葉 頁 64 
 膀 肉部 脅也。从肉 聲。 頁 87 bǎng 並唐 並陽 頁 405 
57 脛 肉部 胻也。从肉巠聲。 頁 88 jìng 匣徑 匣耕 頁 436 
 胻 肉部 脛耑也。从肉行聲。 頁 88 héng 匣庚 匣陽 頁 420 
58 腓 肉部 脛腨也。从肉非聲。 頁 88 féi 並徵 並微 頁 215 
 腨 肉部 腓腸也。从肉耑聲。 頁 88 shuàn 禪獮 禪元 頁 349 
59 腄 肉部 瘢胝也。从肉垂聲。 頁 88 chuí 澄真 定歌 頁 231 
 胝 肉部 腄也。从肉氐聲。 頁 88 zhī 知脂 端脂 頁 78 
60 切 刀部 刌也。从刀七聲。 頁 91 qiē 清屑 清質 頁 62 
 刌 刀部 切也。从刀寸聲。 頁 91 cǔn 清混 清文 頁 389 
61 刊 刀部 剟也。从刀干聲。 頁 91 kān 溪寒 溪元 頁 294 
 剟 刀部 刊也。从刀叕聲。 頁 91 duō 端末 端月 頁 52 
62 刑 刀部 罰辠也。从井从刀。 頁 92 xíng 匣青 匣耕 頁 439 
 剄 刀部 也。从刀巠聲。 頁 92 jǐng 見迴 見耕 頁 435 
63 䉛 竹部 漉米籔也。从竹奥
聲。 
頁 96 yù 影屋 影覺 頁 179 
 籔 竹部 炊䉛也。从竹數聲。 頁 96 sǒu 山麌 山侯 頁 158 
64 籯 竹部 笭也。从竹贏聲。 頁 97 yíng 餘清 餘耕 頁 432 
 笭 竹部 車笭也。从竹令聲。
一曰笭，籯也。 
頁 97 líng 來青 來耕 頁 442 
65 箝 竹部 籋也。从竹拑聲 頁 97 qián 羣鹽 羣談 頁 328 
 籋 竹部 箝也。从竹爾聲。 頁 97 niè 泥葉 泥葉 頁 69 
66 簦 竹部 笠蓋也。从竹登聲。 頁 97 dēng 端登 端蒸 頁 425 
 笠 竹部 簦無柄也。从竹立
聲。 
頁 97 lì 來緝 來緝 頁 134 
67 盎 皿部 盆也。从皿央聲。 頁 104 àng 影宕 影陽 頁 398 
 盆 皿部 盎也。从皿分聲。 頁 104 pén 並魂 並文 頁 370 
68 餅 食部 麪餈也。从食并聲。 頁 107 bǐng 幫靜 幫耕 頁 442 
 餈 食部 稻餅也。从食次聲。 頁 107 cí 從脂 從脂 頁 94 
69 饟 食部 周人謂餉曰饟。从食
襄聲。 
頁 107 xiǎn
g 
日漾 日陽 頁 402 
 餉 食部 饟也。从食向聲。 頁 107 xiǎn
g 
書漾 書陽 頁 411 
70 飢 食部 餓也。从食几聲。 頁 108 jī 見脂 見脂 頁 107 
 餓 食部 飢也。从食我聲。 頁 108 è 疑箇 疑歌 頁 22 
71 入 入部 内也。象从上俱下
也。 
頁 109 rù 日緝 日緝 頁 161 
 內 入部 入也。从口，自外而
入也。 
頁 109 nèi 泥合 泥緝 頁 7 
72 缾 缶部 也。从缶幷聲。 頁 109 píng 並青 並耕 頁 443 
  缶部 汲缾也。从缶雝聲。 頁 109 wèng 影送 影東 頁 445 
73 枏 木部 梅也。从木冄聲。 頁 114 nán 泥覃 泥談 頁 309 
58 
 
 梅 木部 枏也。可食。从木每
聲。 
頁 114 méi 明灰 明之 頁 213 
74 棠 木部 牡曰棠，牝曰杜。 頁 115 táng 定唐 定陽 頁 403 
 杜 木部 甘棠也。从木土聲。 頁 115 dù 定姥 定魚 頁 165 
75 梓 木部 楸也。从木，宰省
聲。 
頁 115 zǐ 精止 精之 頁 92 
 楸 木部 梓也。从木秋聲。 頁 115 qiū 清尤 清幽 頁 288 
76 桵 木部 白桵，棫。从木妥
聲。 
頁 116 ruí 日脂 日微 頁 233 
 棫 木部 白桵也。从木或聲。 頁 116 yù 雲職 匣職 頁 179 
77 椐 木部 樻也。从木居聲。 頁 116 jū 見魚 見魚 頁 182 
 樻 木部 椐也。从木貴聲。 頁 116 guì 羣至 羣物 頁 226 
78 栩 木部 柔也。从木羽聲。 頁 116 xǔ 曉麌 曉魚 頁 190 
 柔 木部 木曲直也。从木矛
聲。 
頁 116 róu 日尤 日幽 頁 279 
79 穀 木部 續也。百穀之緫名。 頁 117 gǔ 見屋 見屋 頁 148 
 楮 木部 榖也。从木者聲。 頁 117 chǔ 徹語 透魚 頁 156 
80 榮 木部 桐木也。从木熒省
聲。 
頁 117 róng 雲庚 匣耕 頁 451 
 桐 木部 榮也。从木同聲。 頁 117 tóng 定東 定東 頁 454 
81 榆 木部 榆，白枌。从木俞
聲。 
頁 118 yú 餘虞 餘侯 頁 177 
 枌 木部 榆也。从木分聲。 頁 118 fén 並文 並文 頁 371 
82 根 木部 木株也。从木艮聲。 頁 118 gēn 見痕 見文 頁 361 
 株 木部 木根也。从木朱聲。 頁 118 zhū 知虞 端侯 頁 152 
83 枝 木部 木别生條也。从木支
聲。 
頁 118 zhī 章支 章支 頁 78 
 條 木部 小枝也。从木攸聲。 頁 118 tiāo 定蕭 定幽 頁 267 
84 標 木部 木杪末也。从木
聲。 
頁 119 biāo 幫宵 幫宵 頁 270 
 杪 木部 木標末也。从木少
聲。 
頁 119 miǎo 明小 明宵 頁 272 
85 枯 木部 槀也。从木古聲。 頁 119 kū 溪模 溪魚 頁 149 
 稾 木部 木枯也。从木高聲。 頁 119 gǎo 見晧 見宵 頁 240 
86 楝 木部 木也。从木柬聲。 頁 120 liàn 來霰 來元 頁 338 
 極 木部 棟也。从木亟聲。 頁 120 jí 羣職 羣職 頁 108 
87 柱 木部 楹也。从木主聲。 頁 120 zhù 知虞 端侯 頁 153 
 楹 木部 柱也。从木盈聲。 頁 120 yíng 餘清 餘耕 頁 432 
88 桷 木部 榱也。椽方曰桷。 頁 120 jué 見覺 見屋 頁 73 
 榱 木部 秦名爲屋椽，周謂之
榱，齊魯謂之桷。 
頁 120 cuī 山脂 山微 頁 234 
89 椽 木部 榱也。从木彖聲。 頁 120 chuán 澄仙 定元 頁 348 
 榱 木部 秦名爲屋椽，周謂之 頁 120 cuī 山脂 山微 頁 234 
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榱，齊魯謂之桷。 
90 楣 木部 秦名屋 聯也。齊謂
之檐，楚謂之梠。 
頁 120 méi 明脂 明脂 頁 214 
 梠 木部 楣也。从木呂聲。 頁 120 lǚ 來語 來魚 頁 193 
91 杇 木部 所以涂也。秦謂之
杇，關東謂之槾。 
頁 121 wū 影模 影魚 頁 145 
 槾 木部 杇也。从木曼聲。 頁 121 màn 明桓 明元 頁 312 
92 梱 木部 門橛也。从木困聲。 頁 121 kǔn 溪混 溪文 頁 385 
 槩 木部 斗斛。从木旣聲。 頁 123 gài 見代 見物 頁 196 
93 櫼 木部 楔也。从木韱聲。 頁 121 jiān 精鹽 精談 頁 322 
 楔 木部 櫼也。从木契聲。 頁 121 xiē 心屑 心月 頁 63 
94 柫 木部 擊禾連枷也。从木弗
聲。 
頁 122 fú 幫物 幫物 頁 173 
 枷 木部 柫也。从木加聲。 頁 122 jiā 見麻 見歌 頁 12 
95 槌 木部 關東謂之槌，關西謂
之㭙。 
頁 122 chuí 澄寘 定微 頁 230 
 㭙 木部 槌也。从木，特省
聲。 
頁 122 shé 知麥 端職 頁 29 
96 棚 木部 棧也。从木朋聲。 頁 123 péng 並登 並蒸 頁 428 
 棧 木部 棚也。竹木之車曰
棧。 
頁 123 zhàn 崇諫 崇元 頁 298 
97 柯 木部 斧柄也。从木可聲。 頁 123 kē 見歌 見歌 頁 24 
 柄 木部 柯也。从木丙聲。 頁 123 bǐng 幫映 幫陽 頁 442 
98  木部 栝也。从木，隱省
聲。 
頁 123 yǐn 影隱 影文 頁 373 
 棔 木部 也。从木 聲。 頁 123 guā 見末 見月 頁 43 
99 椌 木部 柷樂也。从木空聲。 頁 124 kōng 溪江 溪東 頁 409 
 柷 木部 樂，木空也。 頁 124 zhù 章屋 章覺 頁 154 
100 橋 木部 水梁也。从木喬聲。 頁 124 qiáo 羣宵 羣宵 頁 262 
 梁 木部 水橋也。从木从水，
刅聲。 
頁 124 liáng 來陽 來陽 頁 412 
101 柧 木部 棱也。从木瓜聲。 頁 125 gū 見模 見魚 頁 148 
 棱 木部 柧也。从木夌聲。 頁 125 léng 來登 來蒸 頁 426 
102 梡 木部 㮯，木薪也。从木完
聲 
頁 125 kuǎn 溪緩 溪元 頁 345 
 㮯 木部 梡木未析也。从木圂
聲。 
頁 125 huá 匣混 匣文 頁 386 
103 械 木部 桎梏也。从木戒聲。 頁 125 xiè 匣怪 匣職 頁 65 
 梏 木部 手械也。从木告聲。 頁 125 gù 見覺 見覺 頁 72 
104 檻 木部 櫳也。从木監聲。 頁 125 jiàn 匣檻 匣談 頁 325 
 櫳 木部 檻也。从木龍聲。 頁 125 lóng 來東 來東 頁 455 
105 桼 桼部 木汁。可以 物。象
形。桼如水滴而下。 
頁 128 qī 清質 清質 頁 114 
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 䰍 桼部 桼也。从桼髟聲。 頁 128 cì 曉尤 曉幽 頁 289 
106 橐 部 囊也。从㯻省，石
聲。 
頁 128 tuó 滂豪 滂幽 頁 253 
 嚢 部 橐也。从 省，襄省
聲。 
頁 128 náng 泥唐 泥陽 頁 404 
107 贅 貝部 以物質錢。从敖貝。 頁 130 zhuì 章祭 章月 頁 231 
 質 貝部 以物相贅。从貝从
斦。 
頁 130 zhì 知至 端質 頁 82 
108 稷 禾部 也。五穀之長。 頁 144 jì 精職 精職 頁 111 
  禾部 稷也。从禾亝聲。 頁 144 zī 莊皆 莊脂 頁 198 
109 稻 禾部 稌也。从禾舀聲。 頁 144 dào 透豪 透幽 頁 249 
 稌 禾部 稻也。从禾余聲。 頁 145 tú 透模 透魚 頁 166 
110   禾部 黍穰也。从禾 聲。 頁 145 liè 來薛 來月 頁 69 
 穰 禾部 黍 已治者。从禾襄
聲。 
頁 145 ráng 日陽 日陽 頁 401 
111 粒 米部 糂也。从米立聲。 頁 147 lì 來緝 來緝 頁 134 
 糂 米部 以米和羹也。一曰粒
也。从米甚聲。 
頁 147 shēn 心感 心侵 頁 305 
112 䊝 米部 也。从米悉聲。 頁 148 xiè 心薛 心質 頁 65 
  米部 䊝 ， 之也。从米
殺聲。 
頁 148 sà 心曷 心月 頁 5 
113 臼 臼部 舂也。古者掘地爲
臼，其後穿木石。 
頁 148 jiù 羣有 羣幽 頁 288 
 舂 臼部 擣粟也。从廾持杵臨
臼上。 
頁 148 chōn
g 
書鍾 書東 頁 450 
114 㝩 宀部 屋㝩㝗也。从宀康
聲。 
頁 150 kāng 溪唐 溪陽 頁 399 
 㝗 宀部 㝩也。从宀良聲。 頁 150 láng 來唐 來陽 頁 404 
115 竅 宀部 空也。从穴敫聲。 頁 152 qiào 溪嘯 溪藥 頁 263 
 空 宀部 竅也。从穴工聲。 頁 152 kōng 溪東 溪東 頁 446 
116 疾 疒部 病也。从疒矢聲。 頁 154 jí 從質 從質 頁 109 
 病 疒部 疾加也。从疒丙聲。 頁 154 bìng 並陽 並陽 頁 443 
117 瘉 疒部 病瘳也。从疒俞聲。 頁 156 yù 餘麌 餘侯 頁 180 
 瘳 疒部 疾瘉也。从疒翏聲。 頁 156 chōu 徹尤 透幽 頁 277 
118 詈 网部 罵也。从网从言。 頁 158 lì 來寘 來支 頁 133 
 駡 网部 詈也。从网馬聲。 頁 158 mà 明禡 明魚 頁 9 
119 覂 襾部 反覆也。从襾乏聲。 頁 158 fěng 並鍾 並東 頁 431 
 覆 襾部 覂也。一曰蓋也。 頁 158 fù 滂屋 滂覺 頁 175 
120 常 巾部 下帬也。从巾尚聲。 頁 159 cháng 襌陽 襌陽 頁 400 
 帬 巾部 下裳也。从巾君聲。 頁 159 qún 羣文 羣文 頁 395 
121 㡓 巾部 也。从巾軍聲。 頁 159 kūn 見交 見魂 頁 385 
   巾部 㡓也。从巾怱聲。 頁 159 zhōn
g 
章鍾 章東 頁 448 
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122 何 人部 儋也。从人可聲。 頁 163 hé 匣歌 匣歌 頁 27 
 儋 人部 何也。从人詹聲。 頁 163 dān 端談 端談 頁 306 
123 偕 人部 彊也。从人皆聲。 頁 164 xié 見皆 見脂 頁 59 
 俱 人部 偕也。从人具聲。 頁 164 jù 見虞 見侯 頁 182 
124 倚 人部 依也。从人奇聲。 頁 164 yǐ 影紙 影歌 頁 102 
 依 人部 倚也。从人衣聲。 頁 164 yī 影微 影微 頁 99 
125 僨 人部 僵也。从人賁聲。 頁 167 fèn 幫問 幫文 頁 371 
 僵 人部 僨也。从人畺聲。 頁 167 jiāng 見陽 見陽 頁 408 
126 監 臥部 臨下也。从臥， 省
聲。 
頁 170 jiàn 見銜 見談 頁 322 
 臨 臥部 監臨也。从臥品聲。 頁 170 lín 來侵 來侵 頁 380 
127 衽 衣部 衣 也。从衣壬聲。 頁 170 rèn 日沁 日侵 頁 368 
 䘳 衣部 交衽也。从衣金聲。 頁 170 jīn 見侵 見侵 頁 375 
128 袍 衣部 襺也。从衣包聲。 頁 170 páo 並豪 並幽 頁 253 
 襺 衣部 袍衣也。从衣繭聲。 頁 170 jiǎn 見銑 見元 頁 323 
129 祗 衣部 袛裯，短衣。从衣氐
聲。 
頁 171 dī 端齊 端脂 頁 124 
 裯 衣部 衣袂，袛裯。从衣周
聲。 
頁 171 dāo 端豪 端幽 頁 248 
130 褎 衣部 袂也。从衣 聲。 頁 171 xiù 邪宥 邪幽 頁 290 
 袂 衣部 袖也。从衣夬聲。 頁 171 mèi 明祭 明月 頁 215 
131 袥 衣部 衣衸。从衣石聲。 頁 171 tuō 透鐸 透鐸 頁 54 
 衸 衣部 袥也。从衣介聲。 頁 171 jiè 見怪 見月 頁 62 
132 老 老部 考也。七十曰老。 頁 173 lǎo 來晧 來幽 頁 251 
 考 老部 老也。从老省，丂
聲。 
頁 173 kǎo 溪晧 溪幽 頁 241 
133 屩 履部 屐也。从履省，喬
聲。 
頁 176 juē 見藥 見藥 頁 73 
 屐 履部 屩也。从履省，支
聲。 
頁 176 jī 羣陌 羣錫 頁 107 
134 舟 舟部 船也。 頁 176 zhōu 章尤 章幽 頁 276 
 船 舟部 舟也。从舟，鉛省
聲。 
頁 176 chuán 船仙 船元 頁 348 
135 歔 欠部 欷也。从欠虚聲。 頁 179 xū 曉魚 曉魚 頁 189 
 欷 欠部 歔也。从欠，稀省
聲。 
頁 179 xī 曉微 曉微 頁 120 
136 㱃 㱃部 歠也。从欠酓聲。 頁 180 yǐn 影寢 影侵 頁 374 
 歠 㱃部 也。从 省，叕
聲。 
頁 180 chuò 昌薛 昌月 頁 48 
137  頁部 顱也。从頁乇聲。 頁 181 duó 定鐸 定鐸 頁 52 
 顱 頁部 顱，首骨也。从頁
盧聲。 
頁 181 lú 來模 來魚 頁 167 
138 顛 頁部 頂也。从頁眞聲。 頁 181 diān 端先 端真 頁 333 
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 頂 頁部 顚也。从頁丁聲。 頁 181 dǐng 端迴 端耕 頁 440 
139 顙 頁部 頟也。从頁桑聲。 頁 181 sǎng 心蕩 心陽 頁 402 
 頟 頁部 顙也。从頁各聲。 頁 181 é 疑陌 疑鐸 頁 21 
140 鬄 髟部 髲也。从髟易聲。 頁 185 tì 定霽 定錫 頁 126 
 髲 髟部 鬄也。从髟皮聲。 頁 185 bì 並寘 並歌 頁 139 
141  髟部 鬀髮也。从髟从刀，
易聲。 
頁 186 tì 透錫 透錫 頁 128 
 鬀 髟部 髮也。从髟弟聲。 頁 186 tì 透霽 透脂 頁 128 
142  髟部 䰁也。从髟竝聲。 頁 186 bàng 未能考証 
 䰁 髟部 也。忽見也。从髟
录聲。 
頁 186 fèi 滂未 滂物 頁 217 
143 庖 广部 廚也。从广包聲。 頁 192 páo 並肴 並幽 頁 253 
 廚 广部 庖屋也。从广尌聲。 頁 192 chú 澄虞 定侯 頁 155 
144 䃺 石部 石磑也。从石靡聲。 頁 195 mó 明過 明歌 頁 40 
 磑 石部 䃺也。从石豈聲。 頁 195 ái 疑隊 疑微 頁 221 
145 貙 豸部 貙獌，似貍者。从豸
區聲。 
頁 198 chū 徹虞 透侯 頁 155 
 貍 豸部 伏獸，似貙。从豸里
聲。 
頁 198 lí 來之 來之 頁 131 
146 驅 馬部 馬馳也。从馬區聲。 頁 201 qū 溪虞 溪侯 頁 186 
 馳 馬部 大驅也。从馬也聲。 頁 201 chí 澄支 定歌 頁 85 
147 驚 馬部 馬駭也。从馬敬聲。 頁 201 jīng 見庚 見耕 頁 434 
 駭 馬部 驚也。从馬亥聲。 頁 201 hài 匣駭 匣之 頁 198 
148 獿 犬部 獿㺒也。从犬夒。 頁 204 náo 泥豪 泥幽 頁 250 
 㺒 犬部 犬獿獿咳吠也。从犬
翏聲。 
頁 204 liào 溪肴 溪幽 頁 261 
149  犬部 獟犬也。从犬幵聲。 頁 205 yàn 疑霰 疑元 頁 320 
 獟 犬部 犬也。从犬堯聲。 頁 205 yào 疑嘯 疑宵 頁 258 
150 狾 犬部 狂犬也。从犬折聲。 頁 205 zhì 章祭 章月 頁 83 
 狂 犬部 狾犬也。从犬 聲。 頁 205 kuáng 羣陽 羣陽 頁 414 
151 火 火部 燬也。南方之行，炎
而上。 
頁 207 huǒ 曉果 曉微 頁 44 
 燬 火部 火也。从火毀聲。 頁 207 huǐ 曉紙 曉微 頁 228 
152 爇 火部 燒也。从火蓺聲。 頁 207 ruò 日薛 日月 頁 49 
 燒 火部 爇也。从火堯聲。 頁 207 shāo 書宵 書宵 頁 245 
153 熚 火部 熚 ，火皃。从火畢
聲。 
頁 207 bì 幫質 幫質 頁 138 
  火部 熚 也。从火 聲。 頁 207 fú 幫未 幫物 頁 216 
154 煎 火部 熬也。从火前聲。 頁 208 jiān 精仙 精元 頁 322 
 熬 火部 乾煎也。从火敖聲。 頁 208 āo 疑豪 疑宵 頁 239 
155 志 心部 意也。从心之聲。 頁 217 zhì 章志 章之 頁 81 
 意 心部 志也。从心察言而知
意也。 
頁 217 yì 影志 影職 頁 102 
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156 忼 心部 慨也。从心亢聲。 頁 217 kāng 溪蕩 溪陽 頁 399 
 慨 心部 忼慨，壯士不得志
也。 
頁 217 kǎi 溪代 溪物 頁 197 
157 懼 心部 恐也。从心瞿聲。 頁 218 jù 羣遇 羣魚 頁 186 
 恐 心部 懼也。从心 聲。 頁 223 kǒng 溪腫 溪東 頁 446 
158 愚 心部 戇也。从心从禺。 頁 220 yú 疑虞 疑侯 頁 177 
 戇 心部 愚也。从心 聲。 頁 220 gàng 知絳 端東 頁 416 
159 忿 心部 悁也。从心分聲。 頁 221 fèn 滂問 滂文 頁 371 
 悁 心部 忿也。从心肙聲。 頁 221 juàn 影仙 影元 頁 353 
160 愁 心部 憂也。从心秋聲。 頁 222 chóu 崇尤 崇幽 頁 278 
   心部 愁也。从心从頁。 頁 223 yōu 影尤 影幽 頁 285 
161 㣻 心部 懲也。从心乂聲。 頁 223 yì 疑廢 疑月 頁 105 
 懲 心部 㣻也。从心徵聲。 頁 223 chéng 澄蒸 定蒸 頁 423 
162 濫 水部 氾也。从水監聲。 頁 230 làn 來闞 來談 頁 311 
 氾 水部 濫也。从水㔾聲。 頁 230 fàn 並凡 並談 頁 314 
163 溝 水部 水瀆。廣四尺，深四
尺。 
頁 232 gōu 見侯 見侯 頁 274 
 瀆 水部 溝也。从水賣聲。 頁 232 dòu 定屋 定屋 頁 165 
164 漬 水部 漚也。从水責聲。 頁 234 zì 從寘 從錫 頁 93 
 漚 水部 久漬也。从水區聲。 頁 234 òu 影侯 影侯 頁 274 
165 澱 水部 滓滋也。从水殿聲。 頁 236 diàn 定霰 定文 頁 334 
 滓 水部 澱也。从水宰聲。 頁 236 zǐ 莊止 莊之 頁 92 
166 洒 水部 滌也。从水西聲。 頁 236 xǐ 山卦 山支 頁 4 
 滌 水部 洒也。从水條聲。 頁 236 dí 定錫 定覺 頁 124 
167   水部 濯衣垢也。从水
聲。 
頁 237 huàn 匣緩 匣元 頁 346 
 濯 水部 也。从水翟聲。 頁 237 zhuó 澄覺 定藥 頁 46 
168 灑 水部 汛也。从水麗聲。 頁 237 sǎ 山紙 山支 頁 122 
 汛 水部 灑也。从水卂聲。 頁 237 xùn 心震 心真 頁 396 
169 泣 水部 無聲出涕曰泣。从水
立聲。 
頁 237 qì 溪緝 溪緝 頁 119 
 涕 水部 泣也。从水弟聲。 頁 237 tì 透霽 透脂 頁 128 
170 泉 水部 水原也。象水流出成
川形。 
頁 239 quán 從仙 從元 頁 357 
  水部 泉水也。从泉緐聲。 頁 239 fàn 並願 並元 頁 314 
171 仌 仌部 凍也。象水凝之形。 頁 240 bīng 幫蒸 幫蒸 頁 442 
 凍 仌部 仌也。从仌東聲。 頁 240 dòng 端送 端東 頁 454 
172 鮪 魚部 鮥也。 頁 243 wěi 雲支 匣之 頁 219 
 鮥 魚部 叔鮪也。从魚各聲。 頁 243 luò 來鐸 來鐸 頁 56 
173 䱴 魚部 鯍也。 頁 243 gèng 見澄 見蒸 頁 420 
   魚部 䱴 也。 頁 243 méng 明登 明陽 頁 429 
174 鯉 魚部 鱣也。从魚里聲。 頁 243 lǐ 來止 來之 頁 132 
 鱣 魚部 鯉也。从魚亶聲。 頁 243 zhān 知仙 端元 頁 297 
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175 鮦 魚部 魚名。从魚同聲。一
曰 也。 
頁 243 tóng 定東 定東 頁 454 
  魚部 鮦也。从魚蠡聲。 頁 243 lǐ 來薺 來支 頁 132 
176 鰼 魚部 鰌也。从魚習聲。 頁 243 xí 邪緝 邪緝 頁 121 
 鰌 魚部 鰼也。从魚酋聲。 頁 243 qiū 清尤 清幽 頁 288 
177 鮺 魚部 藏魚也。南方謂之
䰼，北方謂之鮺。 
頁 244 zhǎ 莊馬 莊鐸 頁 2 
 䰼 魚部 鮺也。一曰大魚爲
鮺，小魚爲䰼。 
頁 244 xín 從侵 從侵 頁 378 
178 扉 戶部 戶扇也。从戶非聲。 頁 247 fēi 幫微 幫微 頁 215 
 扇 戶部 扉也。从戶，从翄
聲。 
頁 247 shàn 書仙 書元 頁 301 
179 闔 門部 門扇也。一曰閉也。
从門盍聲。 
頁 248 hé 匣盍 匣葉 頁 28 
 閉 門部 闔門也。 頁 248 bì 幫霽 幫質 頁 138 
180 闚 門部 閃也。从門規聲。 頁 249 kuī 溪支 溪支 頁 224 
 閃 門部 闚頭門中也。从人在
門中。 
頁 249 shǎn 書琰 書談 頁 302 
181 聽 耳部 聆也。 頁 250 tīng 透徑 透耕 頁 440 
 聆 耳部 聽也。从耳令聲。 頁 250 líng 來青 來耕 頁 442 
182 手 手部 拳也。象形。 頁 250 shǒu 書有 書幽 頁 278 
 拳 手部 手也。从手 聲。 頁 251 quán 羣仙 羣元 頁 357 
183 捾 手部 搯捾也。从手官聲。 頁 251 wò 影末 影月 頁 42 
 搯 手部 捾也。从手舀聲。 頁 251 tāo 透豪 透幽 頁 249 
184 排 手部 擠也。从手非聲。 頁 251 pái 並皆 並微 頁 204 
 擠 手部 排也。从手齊聲。 頁 251 jǐ 精齊 精脂 頁 110 
185 持 手部 握也。从手寺聲。 頁 251 chí 澄之 定之 頁 84 
 握 手部 搤持也。从手屋聲。 頁 252 wò 影覺 影屋 頁 42 
186  手部 拈也。从手 聲。 頁 252 zhé 知葉 端葉 頁 30 
 拈 手部 也。从手占聲。 頁 252 niān 泥添 泥談 頁 336 
187 捉 手部 搤也。从手足聲。 頁 252 zhuō 莊覺 莊屋 頁 45 
 搤 手部 捉也。从手益聲。 頁 252 è 影家 影錫 頁 22 
188 投 手部 擿也。从手从殳。 頁 253 tóu 定侯 定侯 頁 282 
 擿 手部 搔也。从手適聲。一
曰投也。 
頁 253 tī 澄昔 定錫 頁 82 
189 挹 手部 抒也。从手邑聲。 頁 254 yì 影緝 影緝 頁 106 
 抒 手部 挹也。从手予聲。 頁 254 shū 船語 船魚 頁 155 
190 拾 手部 掇也。从手合聲。 頁 255 shí 船葉 船緝 頁 32 
 掇 手部 拾取也。从手叕聲。 頁 255 duō 端末 端月 頁 52 
191 搰 手部 掘也。从手骨聲。 頁 256 hú 溪没 溪物 頁 149 
 掘 手部 搰也。从手屈聲。 頁 256 jué 羣物 羣物 頁 73 
192 嫛 女部 婗也。从女殹聲。 頁 259 yī 影齊 影脂 頁 99 
 婗 女部 嫛婗也。从女兒聲。 頁 259 ní 疑齊 疑支 頁 129 
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193 婐 女部 㛂也。一曰女侍曰
婐。 
頁 261 wǒ 影果 影歌 頁 41 
 㛂 女部 婐㛂也。一曰弱也。 頁 261 nuǒ 泥果 泥歌 頁 55 
194  女部 妗也。从女沾聲。 頁 261 chān 徹鹽 透談 頁 299 
 妗 女部 妗也。一曰善笑
皃。 
頁 261 jìn 羣沁 羣侵 頁 377 
195 嬥 女部 直好皃。一曰嬈也。
从女翟聲。 
頁 262 tiǎo 澄覺 定藥 頁 46 
 嬈 女部 苛也。一曰擾、戲弄
也，一曰嬥也。 
頁 264 rǎo 日小 日宵 頁 246 
196 媟 女部 嬻也。从女枼聲。 頁 263 xiè 心薛 心葉 頁 66 
 嬻 女部 媟嬻也。从女賣聲。 頁 263 dú 定屋 定屋 頁 165 
197 嫪 女部 婟也。从女翏聲。 頁 263 lào 來号 來幽 頁 251 
 婟 女部 嫪也。从女固聲。 頁 263 hù 匣暮 匣魚 頁 152 
198 匱 匚部 匣也。从匚貴聲。 頁 268 guì 定屋 定屋 頁 165 
 匣 匚部 匱也。从匚甲聲。 頁 268 xiá 匣狎 匣葉 頁 15 
199 甑 瓦部 甗也。从瓦曾聲。 頁 269 zèng 精証 精蒸 頁 425 
 甗 瓦部 甑也。一曰穿也。 頁 269 yǎn 疑獮 疑元 頁 318 
200 甂 瓦部 似小瓿。大口而卑。
用食。 
頁 269 biān 幫先 幫真 頁 338 
 瓿 瓦部 甂也。从瓦咅聲。 頁 269 bù 並厚 並之 頁 169 
201 纏 糸部 繞也。从糸廛聲。 頁 272 chán 澄仙 定元 頁 299 
 繞 糸部 纏也。从糸堯聲。 頁 272 rào 日小 日宵 頁 246 
202 結 糸部 締也。从糸吉聲。 頁 272 jiē 見宵 見質 頁 60 
 締 糸部 結不解也。从糸帝
聲。 
頁 272 dì 定霽 定錫 頁 126 
203 縷 糸部 綫也。从糸婁聲。 頁 275 lǚ 來麌 來侯 頁 193 
 綫 糸部 縷也。从糸戔聲。 頁 275 xiàn 心線 心元 頁 333 
204 縫 糸部 以鍼紩衣也。从糸逢
聲。 
頁 275 fèng 並鍾 並東 頁 431 
 紩 糸部 縫也。从糸失聲。 頁 275 zhì 澄質 定質 頁 83 
205 緁 糸部 緶衣也。从糸疌聲。 頁 275 jī 清葉 清葉 頁 63 
 緶 糸部 交枲也。一曰緁衣
也。 
頁 277 bián 幫銑 幫元 頁 339 
206 紂 糸部 馬緧也。从糸，肘省
聲。 
頁 276 zhòu 澄有 定幽 頁 276 
 緧 糸部 馬紂也。从糸酋聲。 頁 276 qiū 清尤 清幽 頁 288 
207 緝 糸部 績也。从糸咠聲。 頁 277 qī 清緝 清緝 頁 108 
 績 糸部 緝也。从糸責聲。 頁 277 jì 精錫 精錫 頁 112 
208 繆 糸部 枲之十絜也。一曰綢
繆。 
頁 277 móu 明尤 明幽 頁 283 
 綢 糸部 繆也。从糸周聲。 頁 277 chóu 澄尤 定幽 頁 277 
209 繛 素部 也。从素卓聲。 頁 278 chuō 昌藥 昌藥 頁 47 
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  素部 繛也。从素，爰省。
緩， 或省。 
頁 278 huǎn 匣緩 匣元 頁 345 
210 虫 虫部 一名蝮，博三寸，首
大如擘指。 
頁 278 chóng 曉尾 曉微 頁 228 
 蝮 虫部 虫也。从虫复聲。 頁 278 fù 滂屋 滂覺 頁 175 
211 蟣 虫部 蝨子也。一曰齊謂蛭
曰蟣。 
頁 279 jǐ 見尾 見微 頁 111 
 蛭 虫部 蟣也。从虫至聲。 頁 279 zhì 章質 章質 頁 83 
212 強 虫部 蚚也。从虫弘聲。 頁 279 qiáng 羣養 羣陽 頁 410 
 蚚 虫部 强也。从虫斤聲。 頁 279 qí 羣微 羣文 頁 115 
213 虹 虫部 螮蝀也。狀似蟲。从
虫工聲。 
頁 282 hóng 匣東 匣東 頁 447 
 螮 虫部 螮蝀，虹也。从虫帶
聲。 
頁 283 dì 端霽 端月 頁 127 
214 墣 土部 塊也。从土菐聲。 頁 286 pú 滂屋 滂屋 頁 170 
 凷 土部 墣也。从土，一屈象
形。 
頁 286 kuài 溪隊 溪微 頁 206 
215 銷 金部 鑠金也。从金肖聲。 頁 294 xiāo 心宵 心宵 頁 264 
 鑠 金部 銷金也。从金樂聲。 頁 294 shuò 書藥 書藥 頁 48 
216 錠 金部 鐙也。从金定聲。 頁 295 dìng 端徑 端耕 頁 440 
 鐙 金部 錠也。从金登聲。 頁 295 dèng 端登 端蒸 頁 425 
217 鏶 金部 鍱也。从金集聲。 頁 295 jí 清葉 清緝 頁 63 
 鍱 金部 鏶也。从金葉聲。齊
謂之鍱。 
頁 295 yè 餘葉 餘葉 頁 58 
218 鎌 金部 鍥也。从金兼聲。 頁 296 lián 來鹽 來談 頁 337 
 鍥 金部 鎌也。从金契聲。 頁 296 qiè 溪屑 溪月 頁 63 
219 鉆 金部 銸也。从金占聲。 頁 296 zuān 羣鹽 羣談 頁 328 
 銸 金部 鉆也。从金 聲。 頁 296 zhé 知葉 端葉 頁 30 
220 鉦 金部 鐃也。似鈴，柄中，
上下通。从金正聲。 
頁 297 zhēn
g 
章清 章耕 頁 421 
 鐃 金部 小鉦也。軍法：卒長
執鐃。从金堯聲。 
頁 297 náo 泥肴 泥宵 頁 250 
221 錭 金部 鈍也。从金周聲。 頁 299 diāo 定豪 定幽 頁 250 
 鈍 金部 錭也。从金屯聲。 頁 299 dùn 定慁 定文 頁 390 
222 車 車部 輿輪之緫名。 頁 301 chē 昌麻 昌魚 頁 30 
 輿 車部 車輿也。从車舁聲。 頁 301 yú 餘魚 餘魚 頁 178 
223 輜 車部 軿車前，衣車後也。
从車甾聲。 
頁 301 zī 莊之 莊之 頁 92 
 軿 車部 輜車也。从車并聲。 頁 301 píng 並青 並耕 頁 443 
224 輻 車部 輪轑也。从車畐聲。 頁 302 fú 幫屋 幫職 頁 173 
 轑 車部 蓋弓也。一曰輻也。
从車尞聲。 
頁 302 lǎo 來晧 來宵 頁 251 
225 轅 車部 輈也。从車袁聲。 頁 302 yuán 雲元 匣元 頁 354 
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 輈 車部 轅也。从車舟聲。 頁 302 zhōu 知尤 端幽 頁 276 
226 陬 部 阪隅也。从 取聲。 頁 304 zōu 精侯 精侯 頁 279 
 隅 部 陬也。从 禺聲。 頁 304 yú 餘虞  餘侯 頁 177 
227 險 部 阻，難也。从 僉
聲。 
頁 304 xiǎn 曉琰 曉談 頁 332 
 阻 部 險也。从 且聲。 頁 304 zǔ 莊語 莊魚 頁 162 
228 陗 部 陖也。从 肖聲。 頁 305 qiào 清笑 清宵 頁 263 
 陖 部 陗高也。从 夋聲。 頁 305 jùn 心稕 心文 頁 395 
229 隔 部 障也。从 鬲聲。 頁 305 gé 見麥 見錫 頁 23 
 障 部 隔也。从 章聲。 頁 305 zhàng 章漾 章陽 頁 400 
230 隩 部 水隈，崖也。从 奧
聲。 
頁 305 ào 影屋 影覺 頁 179 
 隈 部 水曲，隩也。从 畏
聲。 
頁 306 wēi 影灰 影微 頁 218 
231 階 部 陛也。从 皆聲。 頁 306 jiē 見皆 見脂 頁 59 
 陛 部 升高階也。从 坒
聲。 
頁 306 bì 並薺 並脂 頁 137 
232 釀 酉部 醞也。作酒曰釀。 頁 311 niàng 泥漾 泥陽 頁 412 
 醖 酉部 釀也。从酉 聲。 頁 311 yùn 影問 影文 頁 393 
233 䣺 酉部 酒也。从酉肙聲 頁 312 juān 見仙 見元 頁 356 
  酉部 䣺也。从酉鬲聲。 頁 312 lì 來錫 來錫 頁 133 
234 醟 酉部 也。从酉，熒省聲 頁 313 yòng 雲映 匣耕 頁 458 
 䣱 酉部 醉醟也。从酉句聲。 頁 313 xù 曉遇 曉侯 頁 191 
235 醶 酉部 酢 也。从酉僉聲。 頁 313 yàn 疑驗 疑談 頁 321 
 酢 酉部 醶也。从酉乍聲。 頁 313 zuò 從鐸 從鐸 頁 49 
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附錄二：《說文解字》異部互訓字考證 
 
  為考證向光忠轉注說，筆者將《說文》中所有互訓字分為「同部互訓」與「異
部互訓」，「異部互訓」因為不合乎許慎「建類一首」之意，不屬於轉注字考證範
圍，所以只列出其部與《說文》解釋，未有考查古音。 
 
 互訓 部首 說文 說文頁 今音 
1 丅 丄部 底也。指事。下，篆文丅。 頁 7 xià 
 底 广部 山居也。一曰下也。从广氐聲。 頁 192 dǐ 
2 珍 玉部 寶也。从玉 聲。 頁 12 zhēn 
 寶 宀部 珍也。从宀从王从貝，缶聲。
寚，古文寶省貝。 
頁 151 bǎo 
3 玩 玉部 弄也。从玉元聲。貦，玩或从
貝。 
頁 12 wán 
 弄 廾部 玩也。从廾持玉。 頁 59 nòng 
4 荊 艸部 楚木也。从艸 聲。 ，古文
荊。 
頁 22 jīng 
 楚 林部 叢木。一名荊也。从林疋聲。 頁 126 chǔ 
5 芟 艸部 刈艸也。从艸从殳。 頁 24 shān 
 乂 丿部 芟艸也。从丿从乀，相交。刈，
乂或从刀。 
頁 265 yì 
6 萆 艸部 雨衣。一曰衰衣。从艸卑聲。 頁 25 bì 
 衰 衣部 艸雨衣。秦謂之萆。从衣，象
形。 ，古文衰。 
頁 173 shuāi 
7 薶 艸部 瘞也。从艸貍聲。 頁 25 mái 
 瘞 土部 幽薶也。从土 聲。 頁 289 yì 
8 犗 牛部 騬牛也。从牛害聲。 頁 29 jiè 
 騬 馬部 犗馬也。从馬乘聲。 頁 201 chéng 
9  牛部 耕也。从牛黎聲。 頁 29 lí 
 耕 耒部 犂也。从耒井聲。 頁 93 gēng 
10 牴 牛部 觸也。从牛氐聲。 頁 29 dǐ 
 觸 角部 抵也。从角蜀聲。 頁 94 chù 
11  牛部 牛踶 也。从牛衞聲。 頁 29 wèi 
 踶 足部 躛也。从足是聲。 頁 46 dì 
12 吮 口部 欶也。从口允聲。 頁 31 shǔn 
 欶 欠部 吮也。从欠束聲。 頁 180 shuò 
13 喘 口部 疾息也。从口耑聲。 頁 31 chuǎn 
 息 心部 喘也。从心从自，自亦聲。 頁 217 xī 
14 召 口部 也。从口刀聲。 頁 32 zhào 
  言部 召也。从言乎聲。 頁 53 hū 
15 問 口部 訊也。从口門聲。 頁 32 wèn 
 訊 言部 問也。从言卂聲。古文訊从卥。 頁 52 xùn 
16 吉 口部 善也。从士口。 頁 33 jí 
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 譱 誩部 吉也。从誩从羊。此與義美同
意。 
頁 58 shàn 
17 歱 止部 跟也。从止重聲。 頁 38 zhǒng 
 跟 足部 足踵也。从足 聲。 ，跟或
从止。 
頁 46 gēn 
18 歭 止部 也。从止寺聲。 頁 38 zhì 
  足部 歭 ，不前也。从足屠聲。 頁 47 chú 
19 歫 止部 止也。从止巨聲。一曰搶也。
一曰超歫。 
頁 38 jù 
 槍 木部 歫也。从木倉聲。一曰槍，欀
也。 
頁 121 qiāng 
20 逮 辵部 唐逮，及也。从辵隶聲。 頁 40 dài 
 及 又部 逮也。从又从人。乁，古文及。 頁 64 jí 
21 逃 辵部 亾也。从辵兆聲。 頁 41 táo 
 亾 亾部 逃也。从入从 頁 267 wáng 
22   辵部 踰也。从辵戉聲。《易》曰：「雜
而不 。」 
頁 42 yuè 
 踰 足部 越也。从足俞聲。 頁 46 yú 
23 遽 辵部 傳也。一曰窘也。从辵豦聲。 頁 42 jù 
 傳 人部 遽也。从人專聲。 頁 165 zhuàn 
24 待 彳部 竢也。从彳寺聲。 頁 43 dài 
 竢 立部 待也。从立矣聲。 ，或从巳。 頁 216 sì 
25  彳部 行且賣也。从行从言。衒， 或
从玄。 
頁 44 xuàn 
 賣 貝部 衒也。从貝 聲。 ，古文睦，
讀若育。 
頁 131 mài 
26 龢 龠部 調也。从龠禾聲。讀與和同。 頁 48 hé 
 調 言部 和也。从言周聲。 頁 53 tiáo 
27 器 口部 皿也。象器之口，犬所以守之。 頁 49 qì 
 皿 皿部 飯食之用器也。象形。與豆同
意。 
頁 104 mǐn 
28 譍 言部 以言對也。从言， 聲 頁 51 yīng 
 對 丵部 譍無方也。从丵从口从寸。對，
對或从士。 
頁 58 duì 
29 謀 言部 慮難曰謀。从言某聲。 頁 52 móu 
 慮 心部 謀思也。从思虍聲。 頁 217 lǜ 
30 謹 言部 愼也。从言堇聲。 頁 52 jǐn 
 慎 心部 謹也。从心眞聲。昚，古文。 頁 217 shèn 
31 信 人部 誠也。从人从言。會意。 頁 52 xìn 
 誠 言部 信也。从言成聲。 頁 52 chéng 
32 誡 言部 敕也。从言戒聲。 頁 52 jiè 
 敕 攴部 誡也。臿地曰敕。从攴束聲。 頁 58 chì 
33 警 言部 戒也。从言从敬，敬亦聲。 頁 53 jǐng 
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 戒  部 警也。从廾持戈，以戒不虞。 頁 59 jiè 
34 託 言部 寄也。从言乇聲。 頁 53 tuō 
 寄 宀部 託也。从宀奇聲。 頁 151 jì 
35 詠 言部 歌也。从言永聲。咏，詠或从
口。 
頁 53 yǒng 
 歌 欠部 詠也。从欠哥聲。謌，謌或从
言。 
頁 179 gē 
36 訹 言部 誘也。从言术聲。 頁 54 xù 
 㕗 厶部 相訹呼也。从厶从羑。 頁 189 yòu 
37 詐 言部 欺也。从言乍聲。 頁 56 zhà 
 欺 欺部 詐欺也。从欠其聲。 頁 180 qī 
38 音 音部 聲也。生於心，有節於外，謂
之音。 
頁 58 yīn 
 聲 耳部 音也。从耳殸聲。殸，籒文磬。 頁 250 shēng 
39 奉 大部 承也。从手从廾， 聲。 頁 59 fèng 
 承 乙部 奉也。受也。 頁 253 chéng 
40 䢅 辰部 早昧爽也。从臼从辰。辰，時
也。 
頁 60 chén 
 早 日部 晨也。从日在甲上。 頁 137 zǎo 
41 爨 爨部 齊謂之炊爨。 頁 208 cuàn 
 炊 火部 爨也。从火，吹省聲。 頁 60 chuī 
42 鬴 鬲部 鍑屬。从鬲甫聲。釜，鬴或从
金父聲。 
頁 62 fǔ 
 鍑 金部 釜大口者。从金复聲。 頁 294 fù 
43  鬲部 涫也。从鬲沸聲。 頁 62 fèi 
 涫 水部 也。从水官聲。酒泉有樂涫
縣。 
頁 235 guān 
44 埶 丮部 種也。从坴、丮。持亟種之。 頁 63 yì 
 穜 禾部 埶也。从禾童聲。 頁 144 tóng 
45 肅 聿部 持事振敬也。 頁 65 sù 
 敬 敬部 肅也。从攴茍。 頁 188 jìng 
46 殺 殺部 戮也。从殳杀聲。凡殺之屬皆
从殺。 
頁 66 shā 
 戮 戈部 殺也。从戈翏聲。 頁 266 lù 
47 鳧 几部 舒鳧，鶩也。从鳥几聲。 頁 66 fú 
 鶩 鳥部 舒鳧也。从鳥敄聲。 頁 81 wù 
48 攴 攴部 小擊也。从又卜聲。 頁 67 pū 
 擊 手部 攴也。从手毄聲。 頁 257 jī 
49 赦 攴部 置也。从攴赤聲。 頁 68 shè 
 置 网部 赦也。从网、直。 頁 158 zhì 
50 瞻 目部 臨視也。从目詹聲。 頁 72 zhān 
 視 見部 瞻也。从見示。 頁 177 shì 
51 翄 羽部 翼也。从羽支聲。 頁 75 chì 
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  飛部 翄也。从飛異聲。翼，篆文 从
羽。 
頁 245 yì 
52 翥 羽部 飛舉也。从羽者聲。 頁 75 zhù 
 飛 飛部 鳥翥也。象形。凡飛之屬皆从
飛。 
頁 245 fēi 
53 雕 隹部 鷻也。从隹周聲。鵰，籒文雕
从鳥。 
頁 76 diāo 
 鷻 鳥部 雕也。从鳥敦聲。 頁 81 tuán 
54 美 羊部 甘也。从羊从大。羊在六畜主
給膳也。 
頁 78 měi 
 甘 甘部 美也。从口含一。一，道也。
凡甘之屬皆从甘。 
頁 100 gān 
55 棄 棄部 捐也。 頁 83 qì 
 捐 手部 棄也。从手肙聲。 頁 257 juān 
56 髆 骨部 肩甲也。从骨尃聲。 頁 86 bó 
 肩 肉部 髆也。从肉，象形，俗肩从戶。 頁 87 jiān 
57 髀 骨部 股也。从骨卑聲。 頁 86 bì 
 股 肉部 髀也。从肉殳聲。 頁 88 gǔ 
58 膺 肉部 胷也。从肉 聲。 頁 87 yīng 
 匈 勹部 膺也。从勹凶聲。 頁 188 xiōng 
59 背 肉部 也。从肉北聲。 頁 87 bèi 
 脊 部 背呂也。从 从肉。 頁 258 jǐ 
60 腫 肉部 癰也。从肉重聲。 頁 88 zhǒng 
 癰 疒部 腫也。从疒雝聲。 頁 155 yōng 
61 筋 筋部 肉之力也。从力从肉从竹。 頁 91 jīn 
 力 力部 筋也。象人筋之形。治功曰力，
能圉大災。 
頁 291 lì 
62 初 刀部 始也。从刀从衣。裁衣之始也。 頁 91 chū 
 始 女部 女之初也。从女台聲。 頁 260 shǐ 
63 刻 刀部 鏤也。从刀亥聲。 頁 91 kè 
 鏤 金部 剛鐵，可以刻鏤。从金婁聲。 頁 294 lòu 
64 制 刀部 裁也。从刀从未。未，物成有
滋味，可裁斷。 
頁 92 zhì 
 裁 衣部 制衣也。从衣 聲。 頁 170 cái 
65 刅 刅部 傷也。从刃从一。創，或从刀
倉聲。 
頁 93 chuāng 
 傷 人部 創也。从人， 省聲。 頁 167 shāng 
66 笄 竹部 簪也。从竹幵聲。 頁 96 jī 
 兂 兂部 首笄也。从人，匕象簪形。 頁 177 zān 
67 左 左部 手相左助也。 頁 99 zuǒ 
 助 力部 左也。从力且聲。 頁 292 zhù 
68 巧 工部 技也。手部曰。技，巧也。从
工。丂聲。 
頁 100 qiǎo 
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 技 手部 巧也。从手支聲。 頁 256 jì 
69 猒 甘部 飽也。从甘从肰。 頁 100 yàn 
 飽 食部 猒也。从食包聲。 頁 108 bǎo 
70 盈 皿部 滿器也。从皿、夃。 頁 104 yíng 
 滿 水部 盈溢也。从水 聲。 頁 231 mǎn 
71  血部 气液也。从血 聲。 頁 105 jīn 
 液 水部 也。从水夜聲。 頁 236 yè 
72 阱 丼部 陷也。从 从井，井亦聲。 頁 106 jǐng 
 臽 臼部 小阱也。从人在臼上。 頁 148 xiàn 
73 餟 食部 酹也。从食叕聲。 頁 108 chuò 
 酹 酉部 餟祭也。从酉寽聲。 頁 313 lèi 
74 仝 入部 完也。从入从工。 頁 109 tóng 
 完 宀部 全也。从宀元聲。 頁 150 wán 
75 高 高部 崇也。象臺觀高之形。 頁 110 gāo 
 崇 山部 嵬高也。从山宗聲。 頁 191 chóng 
76 市 冂部 買賣所之也。 頁 110 shì 
 買 貝部 市也。从网貝。 頁 131 mǎi 
77 牆 嗇部 垣蔽也。从嗇爿聲。 頁 111 qiáng 
 垣 土部 牆也。从土亘聲。 頁 287 yuán 
78 夒 夊部 貪獸也。一曰母猴，似人。 頁 112 náo 
 猴 犬部 夒也。从犬矦聲。 頁 206 hóu 
79 韠 韋部 韍也。所以蔽前，以韋。 頁 113 bì 
 巿 巿部 韠也。上古衣蔽前而已，巿以
象之。天子朱巿，諸矦赤巿，
大夫葱衡。 
頁 160 shì 
80 築 木部 擣也。从木筑聲。 頁 120 zhú 
 擣 手部 手推也。一曰築也。从手 聲。 頁 255 dǎo 
81 榍 木部 限也。从木 聲。 頁 121 xiè 
 限  部 阻也。一曰門榍。 頁 304 xiàn 
82 柶 木部 《禮》有柶。柶，匕也。从木
四聲。 
頁 122 sì 
 匕 匕部 相與比敘也。匕，亦所以用比
取飯，一名柶。 
頁 168 bǐ 
83 桮 木部 也。从木否聲。 頁 122 bēi 
  匚部 小桮也。从匚 聲。 頁 268 tuò 
84 橜 木部 弋也。从木厥聲。 頁 123 jué 
 弋  部 橜也。象折木衺銳著形。 頁 265 yì 
85 札 木部 牒也。从木乙聲。 頁 124 zhá 
 牒 片部 札也。从片枼聲。 頁 143 dié 
86 束 束部 縛也。从囗木。凡束之屬皆从
束。 
頁 128 shù 
 縛 糸部 束也。从糸尃聲。 頁 272 fù 
87 國 口部 邦也。从囗从或。 頁 129 guó 
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 邦 邑部 國也。从邑丰聲。 頁 131 bāng 
88 賀 貝部 以禮相奉慶也。从貝加聲。 頁 130 hè 
 慶 心部 行賀人也。从心从夂。 頁 218 qìng 
89 貪 貝部 欲物也。从貝今聲。 頁 131 tān 
 欲 欠部 貪欲也。从欠谷聲。 頁 179 yù 
90 明 朙部 照也。从月从囧。 頁 141 míng 
 照 火部 明也。从火昭聲。 頁 209 zhào 
91 牖 片部 穿壁以木爲交窻也。 頁 143 yǒu 
 囪 囪部 在牆曰牖，在屋曰囪。象形。 頁 212 cōng 
92 穄 禾部 也。从禾祭聲。 頁 144 jì 
  黍部 穄也。从黍麻聲。 頁 146 méi 
93 瓠 瓠部 匏也。从瓜夸聲。 頁 150 hù 
 匏 包部 瓠也。从包，从夸聲。 頁 188 páo 
94 呂 呂部 骨也。象形。 頁 152 lǚ 
 脊 部 背呂也。从 从肉。 頁 258 jǐ 
95 躳 呂部 身也。从身从呂。躬，躳或从
弓。 
頁 152 gōng 
 身 身部 躳也。象人之身。从人 聲。 頁 170 shēn 
96 寤 㝱部 寐覺而有信曰寤。从 省，吾
聲。 
頁 153 wù 
 覺 見部 寤也。从見，學省聲。 頁 178 jiào 
97 帶 巾部 紳也。男子鞶帶，婦人帶絲。 頁 158 dài 
 紳 糸部 大帶也。从糸申聲。 頁 274 shēn 
98 㡒 巾部 載米 也。从巾盾聲。 頁 160 zhūn 
  宁部 㡒也。所以載盛米。 頁 307 zhǔ 
99 帛 帛部 繒也。从巾白聲。凡帛之屬皆
从帛。 
頁 160 bó 
 繒 糸部 帛也。从糸曾聲。 頁 273 zèng 
100 儇 人部 慧也。从人瞏聲。 頁 162 xuān 
 慧 心部 儇也。从心彗聲。 頁 217 huì 
101 併 人部 並也。从人并聲。 頁 164 bìng 
 竝 竝部 併也。从二立。凡竝之屬皆从
竝。 
頁 216 bìng 
102 傾 人部 仄也。从人从頃，頃亦聲。 頁 164 qīng 
 仄 厂部 側傾也。从人在厂下。 頁 194 zè 
103 偏 人部 頗也。从人扁聲。 頁 166 piān 
 頗 頁部 頭偏也。从頁皮聲。 頁 183 pō 
104 衺 衣部 也。从衣牙聲。 頁 172 xié 
  交部 衺也。从交韋聲。 頁 214 wéi 
105 皃 皃部 頌儀也。从人，白象人面形。 頁 177 mào 
 頌 頁部 皃也。从頁公聲。 頁 181 sòng 
106 頭 頁部 首也。从頁豆聲。 頁 181 tóu 
  部 頭也。象形。 頁 184 shǒu 
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107  頁部 頤也。从頁圅聲。 頁 182 hán 
    部  也。象形。凡 之屬皆从 。 頁 250 yí 
108 㩻 危部 㩻䧢也。从危支聲。 頁 194 qī 
 䧢 部 也。从 區聲。 頁 305 qū 
109 豕 豕部 彘也。竭其尾，故謂之豕。 頁 196 shǐ 
 彘 彑部 豕也。後蹏發謂之彘。 頁 197 zhì 
110 炮 火部 毛炙肉也。从火包聲。 頁 208 páo 
 炙 炙部 炮肉也。从肉在火上。 頁 212 zhì 
111 恥 心部 辱也。从心耳聲。 頁 223 chǐ 
 辱 辰部 恥也。从寸在辰下。 頁 311 rǔ 
112 慙 心部 媿也。从心斬聲。 頁 223 cán 
 媿 女部 慙也。从女鬼聲。愧，媿或从
恥省。 
頁 265 kuì 
113 滿 水部 盈溢也。从水 聲。 頁 231 mǎn 
 溢 水部 器滿也。从水益聲。 頁 236 yì 
114 減 水部 損也。从水咸聲。 頁 237 jiǎn 
 損 手部 減也。从手員聲。 頁 254 sǔn 
115  戈部 斷也。从戈雀聲。 頁 266 jié 
  斤部 截也。从斤从 。 頁 300 duàn 
116 疀 甾部 也，古田器也。从甾疌聲。 頁 268 chā 
   斗部 斛㫄有 。从斗 聲。一曰突
也。一曰利也。《尔疋》曰：「 
謂之疀。」 
頁 300 tiāo 
117 蝗 虫部 螽也。从虫皇聲。 頁 280 huáng 
 螽 部 蝗也。从 夂聲。 頁 283 zhōng 
118 坡 土部 阪也。从土皮聲。 頁 286 pō 
 阪 部 坡者曰阪。一曰澤障。一曰山
脅也。 
頁 304 bǎn 
119 鍵 金部 鉉也。一曰車轄。 頁 295 jiàn 
 轄 車部 車聲也。从車害聲。 頁 302 xiá 
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